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POVZETEK 
Volitve so eden izmed najpomembnejših elementov sodobnih demokracij. Še posebej 
pomembne za ameriško kot tudi svetovno politično dogajanje so volitve za predsednika 
Združenih držav Amerike. Na sporedu so vsake štiri leta v mesecu novembru. V tem 
diplomskem delu so temeljito predstavljene ameriške predsedniške volitve leta 2012. 
Glavna tekmeca na njih sta bila demokrat in aktualni predsednik Barack Obama ter njegov 
največji nasprotnik republikanec Mitt Romney. Pred volitvami se je odvijala intenzivna 
volilna kampanja, za katero sta glavna politična kandidata porabila ogromno finančnih 
sredstev. V delu je natančno predstavljena volilna kampanja in izid samih predsedniških 
volitev ter vpliv volilne kampanje na rezultate volitev. Zmaga Baracka Obame je pokazala, 
da je odločala predvsem dobra spletna kot tudi negativna volilna kampanja. Vendar 
zmago Obami na volitvah ni prinesla le volilna kampanja, ampak tudi njegova izredna 
karizma in izboljšano stanje ameriškega gospodarstva. 
Ključne besede: ameriška predsedniška kampanja, predsedniški sistem, Barack Obama, 
Mitt Romney, ameriške predsedniške volitve. 
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SUMMARY 
ANALYSIS OF THE U.S. PRESIDENTIAL ELECTIONS IN 2012 
Elections are one of the important elements of modern democracies. Especially important 
for the U.S. as well as global politics are elections for President of the United States of 
America. On the program are every four years in November. In this thesis thoroughly 
presents the U.S. presidential elections in 2012. The main competitor to them was a 
Democrat and the current President Barack Obama and his biggest opponent of 
Republican Mitt Romney. Before the elections intensive election campaign was held, for 
which the main political candidates spend enormous financial resources. The work is 
accurately presented to the electoral campaign and the outcome of the presidential 
elections themselves and influence the election campaign in the election results. Barack 
Obama's victory showed that the decision especially good web as well as a negative 
election campaign. But Obama's election win, not only brought election campaign win, but 
also his extraordinary charisma and an improved state of the US economy. 
Keywords: American presidential campaign, presidential system, Barack Obama, Mitt 
Romney, American presidential elections. 
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1 UVOD 
Funkcija predsednika Združenih držav Amerike velja po prepričanju večine političnih 
poznavalcev za najpomembnejšo politično pozicijo na svetu. Ameriški predsednik ni zgolj 
najpomembnejša figura ameriške politike, pač pa tudi zelo močno vpliva na politične 
odločitve po celem svetu. Gre torej za zelo vplivno kot tudi prestižno funkcijo. Zanjo se 
vsake štiri leta v novembru poteguje več kandidatov, vendar imata v sodobnem svetu 
praktično le predstavnika republikanske oziroma demokratske stranke realno možnost za 
zmago na volitvah in izvolitev na mesto predsednika ZDA. V primeru volitev 2012, ki jih v  
tem delu podrobneje analiziram, sta bila republikanec Mitt Romney in demokrat ter tudi 
aktualni predsednik Barack Obama. 
Zaradi prevelike prevlade demokratov in republikancev so pri procesu za izbor 
predsednika zelo pomembne tudi strankarske predvolitve in nacionalna konvencija. Izraz 
predvolitve povsem nazorno opiše stanje v dveh največjih političnih strankah, saj 
kandidata demokratov in republikancev že pred dejanskimi volitvami za predsednika ZDA 
dosežeta zelo pomembno zmago in s tem nominacijo svoje stranke za predsedniškega 
kandidata na strankarskih predvolitvah, kjer je konkurenca izredno huda. V diplomskem 
delu zato podrobneje opredelim tudi sam institut volitev in pravila, ki se tičejo predvolitev 
in strankarskih konvencij. 
Eden izmed najpomembnejših deležnikov, ki vplivajo na izid volitev za predsednika ZDA, 
je zagotovo volilna kampanja. To je proces, sestavljen iz različnih dejanj, z namenom 
zagotoviti posameznemu kandidatu čimboljši volilni izid. Za učinkovito kampanjo skrbijo 
številni strokovnjaki, ki jih najamejo kandidati za predsednika. Ti nato pripravijo strategijo 
volilne kampanje in skrbijo za politično oglaševanje, ki je čedalje pogosteje predvsem 
negativno. Sodobne volilne kampanje v ZDA so izjemne drage, zato je ključno financiranje 
le-teh. S tem republikanci in demokrati nimajo težav. Kampanja 2012 je bila najdražja v 
zgodovini, saj sta Romney in Obama skupaj zbrala in porabila preko 2 milijardi ameriških 
dolarjev. Zato sem v svojem delu tudi postavil hipotezo, ki se navezuje na vpliv volilne 
kampanje na končni izid volitev za predsednika ZDA. 
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2 TEORETSKO-METODOLOŠKI OKVIR 
2.1 OPREDELITEV PROBLEMA 
Volitve za predsednika Združenih držav Amerike je verjetno najpomembnejši politični 
dogodek na svetu. Volitve so na sporedu vsaka štiri leta v mesecu novembru. Od izida le 
teh je odvisna politična, ekonomska in družbena usmeritev ZDA, a tudi večina preostalega 
sveta, saj veljajo ZDA za državo z največjim političnim vplivom na svetu. V tekmo za 
predsedniško pozicijo se kandidati podajo že leto ali več pred dejanskimi volitvami. V tem 
delu bom podrobneje predstavil ravno ta del, torej čas pred volitvami, ki ga imenujemo 
kar volilna kampanja. Podrobneje bom preučeval volilno kampanjo in volitve v ZDA leta 
2012. Pri tem bom analiziral, kako velik vpliv ima dobro izpeljana volilna kampanja na 
rezultat volitev.  
2.2 NAMEN IN CILJI DIPLOMSKEGA DELA 
Združene države Amerike so največja politična sila na svetu. Najpomembnejši politični 
organ v ZDA je predsednik, zato so volitve zanj izjemno pomembne. Namen diplomske 
naloge je prikazati pomembnost vpliva volilne kampanje na izid volitev. Volitve namreč 
veljajo za enega najizrazitejših elementov sodobnih demokracij in kot take usodno krojijo 
upravljanje neke države v naslednjem mandatnem obdobju. To diplomsko delo daje 
odgovore na vprašanje, kako vpliva predvolilno dogajanje na izid volitev in politično ter 
upravljavsko podobo po njih. Vse skupaj je analizirano in prikazano na primeru volitev za 
predsednika ZDA leta 2012. 
Cilj tega dela je raziskati, kako pomemben vpliv ima na izid volitev v ZDA predvolilna 
kampanja z vsemi svojimi elementi. Od izida volitev je namreč odvisna politična usmeritev 
ZDA v naslednjih štirih letih. V različnih virih je napisanega mnogo na temo predsedniških 
volitev in predvolilne kampanje, to delo pa se osredotoča predvsem na predsedniške 
volitve leta 2012, v katerih sta bila glavna kandidata za zmago Barack Obama in Mitt 
Romney. Cilj diplomske naloge je tudi predstaviti politično ureditev Združenih držav 
Amerike, pristojnosti ter naloge ameriškega predsednika kot najvišjega organa izvršilne 
veje oblasti in prikazati nekaj dejstev iz zgodovine predsednikov ZDA. 
2.3 UPORABLJENA METODOLOGIJA DELA 
Pri izdelavi diplomskega dela bom uporabil deskriptivno metodo dela s študijem domače in 
tuje literature. Pomagal si bom tako s primarnimi in sekundarnimi viri ter analizo nekaterih 
empiričnih podatkov, ki jih bom pridobil v teh virih. Z metodo sinteze si bom pomagal pri 
teoretičnih dejstvih in lastnih spoznanjih za utemeljitev oziroma zavrnitev hipoteze. 
Med primarne vire sodi ustava ZDA, med sekundarne vire pa štejem mnogo domačih in 
tujih monografskih publikacij in strokovnih besedil. Nekatere vire za to diplomsko delo, 
predvsem časopisne članke, sem črpal tudi iz svetovnega spleta. 
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HIPOTEZA 
Diplomsko delo sem razdelil v več poglavij, v katerih bom preučeval in opisal različne 
segmente političnega dogajanja v ZDA. Skozi poglavja bom skušal potrditi ali zavrniti 
postavljeno hipotezo. Strukturo diplomskega dela bom predstavil v nadaljevanju. Z analizo 
primarnih in sekundarnih virov bom ugotavljal, ali lahko postavljeno hipotezo potrdim ali 
zavrnem.  
V okvirju preučevanja zastavljene teme želim preveriti sledečo hipotezo: 
''Ključno vlogo pri izidu ameriških predsedniških volitev odigra dobro izpeljana 
volilna kampanja.'' 
Postavljeno hipotezo bom skozi diplomsko delo preverjal predvsem v petem, šestem in 
sedmem poglavju. Celotno delo pa je napisano tako, da se osredotoča na bistvo, torej 
vpliv volilne kampanje na izid ameriških predsedniških volitev. 
V petem poglavju bom podrobneje analiziral teoretični okvir volilne kampanje, njene 
glavne elemente, to so: strategija, financiranje, politično oglaševanje. To so 
najpomembnejši dejavniki, ki vplivajo na izid volitev in kot taki ključni del volilne 
kampanje. Predstavljene bodo vse značilnosti volilne kampanje, ki morajo biti izpolnjene, 
da lahko govorimo o volilni kampanji kot dobro izpeljani in da lahko politični kandidat 
resno računa na volilni uspeh. 
Šesto poglavje je namenjeno dvema najresnejšima kandidatoma za zmago na volitvah 
leta 2012. Predstavil bom vse podrobnosti iz življenja Baracka Obame in Mitta Romneyja 
ter predvsem natančen potek in dogodke iz njunih volilnih kampanj. Eno izmed 
podpoglavji govori tudi o financiranju volilnih kampanj obeh kandidatov. Pomen tega 
poglavja je ta, da bom skušal z njim preveriti hipotezo glede na to, kako sta oba 
kandidata izpeljala svojo volilno kampanjo. 
V sedmem poglavju analiziram izide volitev 2012 na splošno kot tudi po posameznih 
zveznih državah. Ugotavljal bom, ali je volilna kampanja imela kakšen vpliv na te izide in v 
kakšni meri. 
2.4 STRUKTURA DIPLOMSKE NALOGE 
Diplomsko delo sestavlja osem poglavij. V njih bom skušal navesti kar najrazličnejša 
dejstva in poglede, ki bodo prispevali k potrditvi oziroma zavrnitvi zastavljene hipoteze. 
Posamezne segmente diplomskega dela sem skušal strukturirati in predstaviti tako, da 
bodo v vsakem izmed njih bralcu približana dejstva, ki vplivajo na postavljeno hipotezo. 
Uvodnemu delu sledi poglavje, v katerem je predstavljen pojem predsednika ZDA, 
njegove funkcije, ameriški politični sistem in splošne opredelitve predsedniškega 
političnega sistema, kakršnega imajo Združene države Amerike.  
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V četrtem poglavju bom najprej teoretično opredelil in podrobneje predstavil pojem 
volitev. Bolj natanko so predstavljene tudi ameriške volitve, na katere se osredotočam v 
tem diplomskem delu. V tem poglavju bom opisal še potek predvolitev oziroma 
nacionalnih konvencij obeh največjih političnih strank v ZDA ter opredelil preference 
ameriških volivcev. Volilna kampanja se namreč začne že z oznanitvijo posameznih 
kandidatov v javnosti, da bodo kandidirali za mesto predsednika. 
V petem poglavju natančneje opredeljujem pojem volilne kampanje ter politično 
oglaševanje kot enega izmed najpomembnejših elementov volilne kampanje. Opisujem 
tudi potek financiranja volilnih kampanj v ZDA ter strategije le-teh. Podrobneje analiziram 
tudi ameriške volilne kampanje, ki v svetu veljajo za pravi spektakel in se izredno 
dolgotrajne. V tem poglavju bom skušal prikazati, kako pomemben vpliv ima volilna 
kampanja na izid volitev ter kako pomembno je za dobro izpeljano volilno kampanjo 
financiranje le-te. Vsa dognanja v tem poglavju mi bodo pomagala pri potrditvi oziroma 
zavrnitvi postavljene hipoteze. 
Šesto poglavje opisuje volilno kampanjo za predsedniške volitve 2012. Predstavil bom tudi 
življenjske poti obeh glavnih kandidatov za izvolitev Mitta Romneyja in Baracka Obame,  
podrobneje volilni kampanji obeh posameznikov in njuno financiranje kot enega izmed 
ključnih elementov za uspešno izpeljavo kampanje. Ker sem si za temo diplomske naloge 
izbral volitve leta 2012, bom s tem poglavjem predstavil podrobnosti dveh najresnejših 
kandidatov za zmago in kako sta se odvijali njuni volilni kampanji in kakšen vpliv sta imeli 
na volilni izid. 
V sedmem poglavju pa so predstavljena analiza ameriških predsedniških volitev 2012, izid 
le-teh. V tem poglavju analiziram izide volitev in kako so bili razporejeni glasovi za 
posamezne kandidate v zveznih državah, predvsem v tistih v katerih je bila volilna 
kampanja najbolj ogorčena in so že zgodovinsko gledano odločilne za zmago političnih 
kandidatov. 
Zadnje, osmo poglavje je namenjeno sklepni misli in preverjanju hipoteze, ki je bila 
postavljena na začetku tega dela.   
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3 PREDSEDNIŠKI POLITIČNI SISTEM 
V političnih ureditvah sodobnega sveta poznamo predvsem dve vrsti sistemov vladanja, to 
sta predsedniški in parlamentarni sistem. Obstaja tudi neka mešanica obeh omenjenih, ki 
je značilna za Francijo in jo poimenujemo kar polpredsedniški sistem. Po Montesquijevih 
načelih iz 18. stoletja je oblast deljena na tri veje: izvršilno, zakonodajno in sodno. 
Francoski filozof je bil mnenja, da morajo vsako od omenjenih vej upravljati različne 
osebe oziroma institucije. Pri delu morajo biti samostojne in neodvisne, vendar morajo 
med seboj pri opravljanju svojih nalog po potrebi tudi sodelovati in nadzirati ena drugo 
(Novak, 2003, str. 96). 
V sodobnem svetu, kot že omenjeno, prevladujeta parlamentarni in predsedniški sistem 
vladavine. Britanski »westminstrski« model je osnovni koncept sodobnih parlamentarnih 
sistemov, a za naše preučevanje ameriških predsedniških volitev iz leta 2012 je 
pomembnejši predsedniški politični sistem.  
Za predsedniški politični sistem je značilno, da je predsednik, tj. šef države, individualni 
vladajoči organ (Grad, 2000, str. 59). Izvoljen je neposredno s strani ljudstva na 
legitimnih in z zakonom določenih volitvah. Najvišja politična in odločevalska funkcija v 
predsedniškem sistemu pripada predsedniku, njegova vloga pa je neodvisna od 
parlamenta. Predsednikove pristojnosti so v predsedniških sistemih mnogo obsežnejše od 
tistih v parlamentarnih političnih sistemih (Štok, 2011, str. 31). Države s predsedniškim 
sistemom so najpogostejše v Severni, Srednji in Južni Ameriki, precej držav s tem 
sistemom je tudi v Afriki, imajo ga nekatere v Aziji (Ferfila, 2009, str. 305−306).  
Ferfila (2008, str. 305) opredeli predsedniški sistem z naslednjimi značilnostmi: 
 pozicija predsednika vlade in predsednika države je združena v enem, 
predsedniškem uradu; 
 predsednika volijo neodvisno od zakonodajnega telesa (čeprav lahko isti volivci na 
isti dan); 
 predsednik in zakonodajno telo sta izvoljena za različno obdobje; 
 predsednika volijo državljani ali pa elektorji kot volilno telo, ki pa so prav tako 
voljeni. 
3.1 POLITIČNA UREDITEV ZDA 
S podpisom deklaracije o neodvisnosti leta 1776 so Združene države Amerike stopile na 
samostojno pot, neodvisno od kolonialistov Britancev. Enajst let je minilo od podpisa 
deklaracije o neodvisnosti do sprejema ustave ZDA. To se je zgodilo leta 1787, ratificirana 
pa je bila leto pozneje. ZDA so federativna republika, ki jo sestavlja 50 zveznih držav. ZDA 
veljajo za najstarejšo državno s federativno ureditvijo na svetu. 
Ameriški reprezentativni demokratični sistem temelji na dveh glavnih načelih: treh ločenih 
vejah oblasti in moči federalizma (Wilson, 1986, str. 31). Tri veje oblasti so torej izvršilna, 
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zakonodajna in sodna. Izvršilno vejo oblasti predstavlja predsednik ZDA, ki je izrazito 
avtonomna institucija, saj ni član parlamenta (Kongresa), pač pa je voljen posebej. Glavni 
zakonodajni organ Združenih držav Amerike je Kongres. Sodna veja oblasti pa je bolj 
razvejana in jo bom nekoliko predstavil v posebnem poglavju v nadaljevanju tega dela. 
Ameriški politični sistem je federalen in obsega preko 82 tisoč različnih vlad na zveznem, 
državnem in lokalnem nivoju (Ferfila, 1992, str. 170). Ameriška politična ureditev je 
razvejana na tri veje: zakonodajno, sodno, izvršilno. Slednjo predstavlja predsednika ZDA, 
čigar funkcije in pristojnosti sem v pričujočem tekstu že omenjal, v nadaljevanju tega 
poglavja pa bom podrobneje predstavil še vlogi ostalih dveh vej oblasti, torej zakonodajno 
in izvršilno. 
3.2 ZGODOVINA AMERIŠKIH PREDSEDNIKOV 
Zgodovina predsednikov Združenih držav Amerike je zelo dolga. ZDA so ena izmed držav z 
najdaljšo zgodovino voljenih šefov države. V času, ko so v Evropi še prevladovale 
monarhije in je bil način prevzema oblasti pogojen z dedovanjem, so v ZDA že izbirali 
svojega voditelja na demokratičen način. Barack Obama je po vrsti že 44. predsednik 
ZDA, ki so opravili 57 mandatov. Nekateri svojega mandata niso dočakali do konca na 
mestu predsednika ZDA zaradi smrti ali kakega drugega razloga.  
Kot prvi predsednik je 30. aprila leta 1789 prisegel George Washington, ki je bil general 
ameriške vojske v bitkah za neodvisnost. Podpredsednik v prvem mandatu je bil John 
Adams, ki je leta 1797 postal drugi predsednik ZDA. Washington je bil izvoljen na mesto 
predsednika kot neodvisni kandidat, kar je tudi edinstven primer v zgodovini volitev za 
predsednika ZDA. Do leta 1951 je veljalo, da imajo lahko predsedniki ZDA neomejeno 
število mandatov. Z 22. amandmajem Ustave ZDA pa je to število omejeno na dva 
popolna mandata. Do te omejitve je zgolj Franklin D. Roosevelt služil več kot dva 
mandata. Bil je namreč izvoljen kar štirikrat, v teku četrtega mandata zapovrstjo je umrl, 
zato ga je na mestu zamenjal podpredsednik Harry Truman. 
V bogati zgodovini ameriških predsednikov so kar štirje od 44 predsednikov ZDA bili ubiti 
v teku svojega mandata. Najbolj znan med temi je tudi zadnji ubiti predsednik John F. 
Kennedy, ki je bil prvi in tudi edini katoliški predsednik ZDA. Poleg Kennedyja so bili ubiti 
še trije, to so bili Abraham Lincoln leta 1865, James Garfield 1881 in William McKinley 
1901. Še dva, Zachary Taylor in Warren G. Harding, pa sta umrla zelo sumljive smrti.  
Doslej je bilo na mestu predsednika ZDA 18 predstavnikov republikanske stranke in 15 
članov demokratske stranke. 4 predsedniki so bili predstavniki republikansko-demokratske 
stranke, ki je obstajala v začetku 19. stoletja, 4 so bili predstavniki stranke »Whig«. Ostali 
so bili predstavniki drugih strank ali pa so bili neodvisni kandidati.  
Richard Nixon je zaenkrat edini predsednik v zgodovini ZDA, ki je odstopil s svojega 
položaja. Odnesla ga je afera »Watergate«. Trenutno so živi le štirje nekdanji predsedniki 
ZDA, to sta oba Busha, Bill Clinton in Jimmy Carter. 21 predsednikov v ZDA je imelo dva 
mandata, Roosevelt pa celo štiri (1933−1945), a zadnjega ni dokončal, saj je leta 1945 
umrl.  
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V zgodovini Združenih držav Amerike je bilo do zdaj na mestu predsednika 44 mož. 
Barack Obama je torej 44. predsednik po vrsti, služi svoj drugi mandat, skupno pa je ta 
57. mandat v zgodovini predsednikov ZDA. Doslej so se na položaju predsednika ZDA 
zvrstili sledeči ljudje, po kronološkem vrstnem redu: George Washington, John Adams, 
Thomas Jefferson, James Madison, James Monroe, John Quincy Adams, Andrew Jackson, 
Martin Van Buren, William Harry Harrison, John Tyler, James K. Polk, Zachary Taylor, 
Millard Fillmore, Franklin Pierce, James Buchanan, Abraham Lincoln, Andrew Johnson, 
Ulysses S. Grant, Rutherford B. Hayes, James A. Garfield, Chester A. Arthur, Grover 
Cleveland, Benjamin Harrison, William McKinley, Theodore Roosevelt, William Howard 
Taft, Woodrow Wilson, Warren G. Harding, Calvin Coolidge, Herbert Hoover, Franklin D. 
Roosevelt, Harry S. Truman, Dwight D. Eisenhower, John F. Kennedy, Lyndon B. Johnson, 
Richard Nixon, Gerald Ford, Jimmy Carter, Ronald Regan, George H. W. Bush, Bill Clinton, 
George W. Bush, Barack Obama. 
3.3 POJEM IN FUNKCIJE AMERIŠKEGA PREDSEDNIKA 
Po drugi svetovni vojni ameriški predsednik ni le voditelj ZDA, ampak tudi najmočnejša 
politična figura celega sveta. To mu omogoča izjemna gospodarska in predvsem vojaška 
moč Združenih držav Amerike. Predsednik v političnem sistemu ZDA je tudi 
najpomembnejši predstavnik izvršilne veje oblasti. Izvoljeni predsednik, najsi bo to 
predstavnik Demokratov ali Republikancev, postane z izvolitvijo tudi neformalni vodja 
politične stranke, kateri pripada (McKay, 2005, str. 195). Mandat predsednika Združenih 
držav Amerike traja štiri leta, z možnostjo ponovne (enkratne) izvolitve (Ustava ZDA, XXII. 
Amandma k Ustavi). 
Predsednik ZDA je tako šef države, njen ceremonialni vodja in tudi simbol vladanja. 
Predsednik ZDA ima svojo rezidenco v Beli hiši.1 Predsednik ZDA ima diplomatsko 
funkcijo, sprejema in gosti tuje državnike in sam potuje na državniške obiske v tujino. 
Predsednik ZDA je tudi vrhovni poveljnik ameriške vojske. Vojske ne vodi na terenu kot 
general, pač pa sprejema ključne odločitve o vojaških intervencijah in operacijah, kot npr. 
vojaški napad na določeno državo, uporaba jedrskega orožja (atomske bombe). Po ustavi 
je za napovedovanje vojne pristojen Kongres, vendar je v praksi ta moč pristojnost bolj v 
rokah ameriškega predsednika (Ferfila in drugi, 2003, str. 31). Predsednik ZDA podpisuje 
tudi mednarodne pogodbe, je šef zvezne administracije, ki šteje nekaj milijonov državnih 
uradnikov. Poleg vseh omenjenih nalog in pristojnosti pa dodeljuje ustava predsedniku 
ZDA še nekaj specifičnih pristojnosti. Tako je med drugim zadolžen za imenovanje 
sodnikov vrhovnega sodišča, imenuje tudi ambasadorje ZDA po svetu, verjetno 
najpomembnejša od naštetih pa je možnost predsednika, da izglasovane odločitve in 
zakonodajo v Kongresu vloži veto in tako prepreči sprejem določenih odločitev oziroma 
zakonov.  
                                           
1 Bela hiša je uradna rezidenca predsednika ZDA že vse od leta 1800. Nahaja se v Washington, prvi 
jo je uporabljal predsednik John Adams (White House, 2015). 
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Predsednik ima pri svojem delu močno podporo različnih svetovalcev in strokovnjakov za 
različna področja in stroko. Predsednikovi svetovalci so združeni v kabinet. Poleg kabineta 
pa ima predsednik še izvršno pisarno, ki vključuje več izvršnih in svetovalnih struktur, 
ključne so pa tri (Ferfila, 2003, str. 35): 
 Svet za državno varnost 
 Svet gospodarskih svetovalcev 
 Urad za vodenje in proračun 
3.4 ZAKONODAJNO TELO 
Najpomembnejše zakonodajno telo ZDA predstavlja Kongres. Ta je sestavljen iz dveh 
domov, Senata in Predstavniškega doma (United States House of Representatives, 
imenovan tudi preprosto House). Število senatorjev je omejeno na 100, vsaka zvezna 
država ima v senatu svoja dva predstavnika, ki imajo šestletni mandat. Vendar volitve za 
vse senatorje ne potekajo hkrati, tako da se vsaki dve leti zamenja ena tretjina 
senatorjev.  
Drugače kot pri številu senatorjev, je število članov Predstavniškega doma iz posameznih 
zveznih držav, odvisno od velikosti teh držav in števila prebivalcev. Vsak sedež v 
Predstavniškem domu predstavlja posebno geografsko volilno okrožje, predstavniki 
okrožja pa so izvoljeni po pravilu večine. Vsaki zvezni državi pripada najmanj en sedež v 
predstavniškem domu. Aljaska kot država z malo prebivalstva ima en sam sedež, 
Kalifornija na drugi strani kot najbolj naseljena država pa kar 53 sedežev v spodnjem 
domu Kongresa (Briški, 2009, str. 35). Člani predstavniškega doma so izvoljeni za dobo 
dveh let. Kongres kot najpomembnejše zakonodajno telo ZDA ima naslednje funkcije: 
 ratificira mednarodne pogodbe, 
 izdaja vojne napovedi, 
 predlaga amandmaje k ustavi in o njih glasuje, 
 odloča o obdavčitvah, zadolževanju in potrošnji ZDA, 
 sodeluje pri sprejemanju proračuna, 
 lahko odstavi politične funkcionarje (tudi predsednika) v primeru hudih kršitev 
ustave in zakonov.  
Poleg vseh omenjenih pristojnosti oziroma funkcij Kongresa kot najpomembnejšega 
zakonodajnega organa v ZDA ima ta tudi možnost, da s položaja odstavi samega 
predsednika ZDA. Instrument, s katerim to stori, se imenuje »impeachment«, primerjali 
pa bi ga lahko z ustavno obtožbo, ki ga pozna slovenski pravni red. Koncept 
»impeachmenta« izhaja iz britanske politične zgodovine, pozna pa jo tudi ameriški 
politični sistem. Poleg predsednika ZDA so »impeachmenta« deležni tudi podpredsednik 
ZDA in ostali civilni uradniki zaradi hujše kršitve zakona in s tem odstavljeni s svojega 
položaja. Za sproženje postopka, imenovanega »impeachment«, mora glasovati absolutna 
večina članov predstavniškega doma, za izglasovani »impeachment« in s tem odstavitev 
predsednika ali katerega drugega funkcionarja s položaja, pa je potrebna dvotretjinska 
večina glasov Senata. Proces glasovanja o zaupnici (impeachment) v Kongresu vodi 
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predsednik Vrhovnega sodišča ZDA. V zgodovini ameriških predsednikov je bil prvi poizkus 
izglasovanja »impeachmenta« že leta 1868, ko je Združenim državam Amerike 
predsedoval Andrew Johnson; nezaupnica mu ni bila izglasovana in Johnson je ostal na 
svojem položaju. Doslej sta bila le dva tovrstna poizkusa za odstavitev predsednika ZDA, 
drugi je bil namenjen Billu Clintonu leta 1999, a je tudi ta poizkus ostal brez »uspeha«, 67 
senatorjev je bilo potrebnih za izglasovani »impeachment«, vendar je zanj glasovalo le 50 
senatorjev. 
Kar se tiče »impeachmenta«, naperjenega proti ameriškim predsednikom, se je ta 
instrument skušal uporabiti tudi proti predsedniku Nixonu leta 1974 zaradi afere 
»Watergate«2, vendar je Nixon že prej sam odstopil s položaja (Senate, 2015).  
3.5 SODNA VEJA OBLASTI 
Tretja veja oblasti v ZDA je − podobno kot v večini demokratičnih držav − sodna veja. 
Sodnike zveznih sodišč in Vrhovnega sodišča3 imenuje predsednika ZDA s potrditvijo 
njihovih mandatov v Kongresu in imajo dosmrtni mandat. Zvezni sodni sistem sestavljajo 
okrožna sodišča (District Courts), pritožbena sodišča (Courts of Appeal) in vrhovno sodišče 
(Supreme Court). Na okrožnih sodiščih se začne večina sodnih postopkov (McKay, 2005, 
str. 280−285). Okrožna sodišča so razporejena po celotnih ZDA, vseh skupaj je 94  s 576 
sodniki. Funkcija pritožbenih sodišč je, da ponovno odločajo o sprejetih odločitvah 
okrožnih sodišč. Kot smetana na torti je na vrhu ameriške sodne piramide Vrhovno 
sodišče, ki razrešuje spore med zveznimi državami in skrbi za pravilno tolmačenje ter 
uveljavljanje zveznih zakonov, skupaj z njihovo veljavo na področju ZDA (Ferfila in drugi, 
2003, str. 36−37).  
 
 
                                           
2 Afera Watergate je ime dobila po kompleksu stavb v Washingtonu, imenovanih Watergate. Tam 
je bil glavni štab nacionalne komisije Demokratske stranke, kamor je leta 1972 vlomilo 5 ljudi, ki so 
jih po dejanju aretirali. Preiskava je pokazala, da so vlomilci povezani z republikansko komisijo za 
ponovno izvolitev Nixona na mesto predsednika ZDA. Ta je vohunila za predstavniki demokratske 
stranke in snemala številne pogovore. Izkazalo se je, da je za vse skupaj dobro vedel tudi aktualni 
predsednik Nixon, ki je zaradi vpletenosti 9. avgusta 1974 po dolgotrajni preiskavi in tudi sodni 
bitki sam odstopil s položaja predsednika ZDA (Edition CNN, 2015). 
 
3 Ker imajo sodniki Vrhovnega sodišča doživljenski mandat, naj samo kot zanimivost omenim, da 
od aktualne garniture devetih članov Vrhovnega sodišča, svojo funkcijo najdlje uporablja Antonio 
Scalia, ki je star 79 let, na položaju sodnika Vrhovnega sodišča pa je že od leta 1986, ko ga je 
imenoval takratni predsednik Ronald Reagan (Supreme Court, 2015). 
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Slika 1: Vrhovno sodišče 
 
       Vir: Supreme Court (2015) 
 
Slika 2: Glavna kandidata za predsednika ZDA 
  
Vir: Slate (2015) 
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Slika 3: Kongres 
 
Vir: USA Today (2015) 
Slika 4: Predsedniški dom 
 
Vir: House (2015) 
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4 VOLITVE 
4.1 TEORETIČNA OPREDELITEV VOLITEV 
Moderne demokratične države temeljijo na načelu vladavine ljudstva, kar pomeni, da 
oblast na določenem ozemlju pripada prebivalcem tega ozemlja. Neposredne oblike 
demokracije v sodobnih ureditvah držav, pri katerih bi politične odločitve sprejemali 
prebivalci neposredno so redke oziroma jih praktično ni. Najboljši približek neposredne 
demokracije je Švica, država z referendumsko demokracijo. V današnjem času zato 
prevladuje posredna oblika demokracije. To je način politične ureditve, v katerem 
odločitve sprejemajo posamezniki, ki sestavljajo predstavniško telo.   
Predstavniško telo je izvoljeno s strani ljudstva in je lahko individualno ali kolektivno. S 
konceptom moderne demokracije se povezuje mehanizem imenovan volitve. Prek njega 
suvereno ljudstvo izbira svoje predstavnike v političnih organih (Krašovec, 2007, str. 
11−12).  
Volitve imajo v sodobnih državah osrednjo vlogo in so bistveni element demokratično 
urejene države, kajti: »Samo oblast, izvoljeno na volitvah, lahko pojmujemo kot legitimno 
in demokratično« (Grad, 2004, str. 23).  
Tudi Norrisova (2004, v: Krašovec, 2007, str. 12) poudarja, da so volitve osrednja 
institucija predstavniške demokracije, vendar same še niso zadostne.  
Po Katzu (2000 v: Krašovec, 2007, str. 14−16) imajo volitve v modernih demokratičnih 
državah več funkcij, ki so sledeče: 
 Volitve in demokracija. Z vidika demokratične teorije je funkcija volitev zagotovitev 
ali promocija vrednot, ki vzpostavljajo demokracijo kot želeno obliko vladavine. 
 Volitve in politični sistem. Poleg funkcij, ki prispevajo k vzpostavljanju  ali ohranitvi 
demokracije, imajo tudi naloge, ki pripomorejo k delovanju in ohranjanju 
demokracije. 
 Volitve z vidika državljanov. Katz meni, da volitve pomembno vključujejo 
udejstvovanje državljanov, ki imajo na ta način možnost izbora političnih 
predstavnikov, pri tem se jim ponuja možnost izbire. 
 Volitve z vidika voljenih predstavnikov. S tega vidika je najpomembnejša funkcija 
volitev, podelitev legitimnosti za delovanje izvoljenih predstavnikov. 
Pravico voliti imajo vsi državljani določene države ne glede na rasno, versko, etično, 
ekonomsko ali drugo pripadnost. Omejitev pri volilni pravici je običajno le starost, ta pa se 
razlikuje od države do države. Splošna volilna pravica obsega (Krašovec, 2007, str. 23): 
 pravico voliti (aktivna volilna pravica), 
 pravico biti voljen (pasivna volilna pravica). 
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4.2 AMERIŠKE VOLITVE 
Volilno pravico v ZDA ureja ustava, vendar je tudi posameznim zveznim državam oziroma 
njihovi zakonodaji prepuščeno, da določijo pravila o tem, kdo lahko voli. Ustava določa, da 
lahko volijo vsi državljani starejši od 18 let, ne glede na raso (15. amandma ustave ZDA), 
spol (19. amandma) oziroma starost (26. amandma), da so le starejši od 18 let. Ženske 
so prvo volilno pravico dobile leta 1920, a še to samo v določenih zveznih državah (White 
House, 2015). 
Kot omenjeno, imajo zvezne države določene pristojnosti, da odvzamejo volilno pravico 
nekaterim ljudem, predvsem obsojenim kriminalcem na prestajanju zaporne kazni, pa tudi 
takim, ki so kazen že odslužili. Po nekaterih podatkih naj bi trenutno v ZDA bilo okoli 5 
milijonov ljudi, ki imajo prepoved voliti (Fairvote, 2015). 
Ko volivci v ZDA odidejo na volitve in obkrožijo listek za predsedniškega kandidata po 
njihovem izboru, dejansko s tem volijo predsedniške elektorje, ki potem prispevajo 
elektorske glasove posameznih zveznih držav za izbiro predsednika. Zato veljajo ameriške 
predsedniške volitve za posredne, saj predsednika ne izvolijo volivci neposredno, pač pa 
to storijo elektorji, ki jih izvolijo volivci. Skupino elektorjev, ki voli predsednika ZDA, 
imenujemo elektorski kolidž. Elektorji so torej neke vrste posredniki med volivci in 
predsedniškimi kandidati. Pri kreiranju tega sistema so si »ustavni očetje« predsedniške 
volitve zamišljali kot svet modrecev iz vsake zvezne države, ki odloča o tem, kateri 
politični kandidat je najboljša izbira za predsednika ZDA. Pričakovali so, da bo t. i. 
elektorski kolidž nominiral tri kandidate za predsednika, kadar nihče od kandidatov ne bo 
zbral večino glasov elektorskega kolidža. Med nominirano trojico kandidatov pa bo nato 
Predstavniški dom ZDA izbral najustreznejšega kandidata, ki bo postal predsednik ZDA. 
Vizija ustavnih očetov je bila, da bodo za predsednika izbirali med nestrankarskimi 
kandidati (Bibby in Schaffner, 2008, str. 274−75). Samo dvoje volitev, na katerih je bil 
izvoljen George Washington, je zadostilo pričakovanju piscev ustave. 
Število elektorskih glasov, ki pripada posameznim zveznim državam, je odvisno od števila 
njihovih zastopnikov v Kongresu. Tako pripada zvezni državi Kalifornija 55 elektorskih 
glasov, saj ima v Kongresu 55 zastopnikov (dva senatorja in 53 članov Predstavniškega 
doma). Zvezna država Vermont in še nekatere druge imajo na drugi strani po tem sistemu 
zgolj tri elektorske glasove (zaradi dveh senatorjev in enega člana v Predstavniškem 
domu) in so kot take relativno nepomembne v predsedniških kampanjah (Bibby, 2008, str. 
275). 
Volitve po posameznih zveznih državah potekajo po večinskem volilnem sistemu, in kot 
sem omenil že prej, so posredne. V večini zveznih držav, razen v zveznih državah Maine in 
Nebraska, poteka alociranje elektorskih glasov po sistemu »zmagovalec pobere vse«. 
Predsedniški kandidat, ki v posamezni zvezni državi, ne glede na to, kako tesna je bila 
razlika v številu glasov, prejme največ glasov volivcev (elektorskega kolidža), na ta način 
dobi vse elektorske glasove, ki pripadajo posamezni zvezni državi (Bibby, 2008, str. 275). 
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Za izvolitev predsedniški kandidat potrebuje absolutno večino vseh elektorskih glasov. 
Potrebuje torej vsaj 270 elektorski glasov od skupnih 538 glasov elektorskega kolidža.  V 
primeru, da nihče od kandidatov ne dobi potrebne absolutne večine, se volitve med tremi 
kandidati z največ glasovi, izvedejo v Predstavniškem domu (Bibby, 2008, str. 275). 
Predstavniški dom izbira med tremi kandidati po sistemu, da ima vsaka zvezna država en 
glas. Za izvolitev določenega kandidata za predsednika ZDA je potrebna večina glasov.  
Taka situacija se je v zgodovini ameriških predsedniških volitev zgodila doslej le dvakrat. 
Prvič na volitvah leta 1800, na katerih je bil na koncu izvoljen Thomas Jefferson, in 24 let 
pozneje, ko so kar štirje kandidati prejeli elektorske glasove, in je nato s podporo glasov 
Henryja Claya (enega izmed teh štirih) John Adams postal novi predsednik ZDA z le enim 
glasom prednosti, kljub temu da je bil po številu elektorskih glasov v »prvem krogu« šele 
na drugem mestu (Bibby, 2008, str. 276).  
Sistem izvolitve predsednika Združenih držav Amerike je pisan na kožo dvema največjima 
političnima strankama v ZDA, demokratom in republikancem. Osnovna ideja ustanovitev 
instituta volitev pa je bila ravno nasprotna, in sicer da bi prevladovali nestrankarski 
kandidati in posledično bi taki bili tudi predsedniki ZDA. 
Volilni sistem namreč favorizira republikance in demokrate, saj so kandidati teh dveh 
strank, vsaj v sodobnem času, edini, ki so v praksi sposobni dobiti večino glasov volivcev 
posameznih zveznih držav.  
Da bi politični kandidat, katere od »tretjih« strank zbral vsaj nekaj elektorskih glasov, 
mora podporo svojih volivcev močno skoncentrirati v eni zvezni državi, kajti le tako lahko 
dobi kak elektorski glas za zmago v določeni zvezni državi (Bibby, 2008, str. 278).  
Kljub temu, da kandidati t. i. tretjih strank težko pridobijo večino glasov v določeni zvezni 
državi, pa ti niso nepomembni dejavnik v boju za mesto predsednika ZDA. Tako npr. 
politični strokovnjaki menijo, da če na volitvah leta 2000 ne bi kandidiral Ralph Nader, kot 
predstavnik Zelene stranke, bi predsedniški kandidat demokratov Al Gore dobil večino 
elektorskega kolidža na Floridi in s tem tudi predsedniški položaj.  
Ameriški volilni sistem velja za enega najbolj demokratičnih na svetu. Na volitvah 
Američani izbirajo več političnih funkcionarjev kot katerikoli drug narod na svetu. Več kot 
milijon javnih uslužbencev, šerifov, predstavnikov v svetih šolskih ustanov, sodnikov 
različnih sodišč in ostalih je v ZDA voljenih.  
Predsednika ZDA volijo vsake štiri leta. Predsednik ima torej štiriletni mandat in po 22. 
amandmaju ustave ZDA iz leta 1951, noben ameriški predsednik ne more biti izvoljen za 
več kot dva polna mandata. Ameriška ustava vsakomur dopušča kandidaturo za 
predsednika ZDA, edini pogoji so, da je kandidat rojen na ozemlju ZDA, je star najmanj 
35 let in prebiva v ZDA vsaj 14 let. Kljub tem zelo nezahtevnim kriterijem pa je Barack 
Obama prvi temnopolti predsednik ZDA, na tej poziciji pa ni bilo še nobene ženske v 
skoraj 300-letni zgodovini ameriških predsednikov.  
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Slabosti elektorskega načina glasovanja so po Ashbeeju (1999, str. 174−175): 
1. Število elektorskih glasov za določenega kandidata je lahko bistveno drugačno od 
števila volivcev, ki so volili za tega istega kandidata. Tako je na volitvah leta 1996 
Clinton dobil kar 70 % elektorskih glasov, čeprav je zanj glasovalo zgolj 49 % 
volilnih upravičencev.  
2. Elektorski sistem omogoča, da zmaga kandidat, ki prejme celo manj t. i. »popular 
votes« (glasov podpore). Tak primer se je zgodil leta 1888, ko je na koncu 
poraženec Cleveland dobil 90.000 glasov podpore več kot zmagovalec Benjamin 
Harrison. 
3. Brezvestni elektorji lahko glasujejo drugače, kot jim to nalagajo glasovi volivcev. 
Znana sta primera iz leta 1972 in 1988, ko sta bila Richard Nixon in Michael 
Dukakis ogoljufana s strani elektorjev. Nixonu se je to zgodilo v zvezni državi 
Virginia, Dukakisu pa v Zahodni Virginii. 
4. Če glasovi volivcev manjših oz. »tretjih strank« niso skoncentrirani v eni zvezni 
državi ali regiji, kandidati teh strank praktično nimajo možnosti za pridobitev 
elektorskih glasov. Leta 1992 je na volitvah kandidat ene od manjših strank dobil 
kar 19 % glasov volivcev, vendar nobenega elektorskega glasu, zaradi tega, ker ni 
zbral večine glasov v nobeni izmed zveznih držav. 
5. V primeru, da nihče izmed od kandidatov ne dobi večine glasov elektorskega 
kolidža o zmagovalcu odloča Predstavniški dom, kar pa lahko pomeni resen dvom 
o delitvi oblasti na tri veje, saj dejansko o izboru predsednika ZDA (kot 
najvplivnejšega predstavnika izvršilne veje oblasti) odloča zakonodajni organ.   
Večina volivcev (ponavadi okoli 60 %) na predsedniških volitvah se odloči za katerega 
kandidata bo volila že pred izborno konvencijo za nominacijo kandidatov posameznih 
strank ali pa med njo. Zajeten delež volivcev pa se o tem odloči šele po izbornih 
konvencijah oziroma med volilno kampanjo. Dejstvo je torej, da ima volilna kampanja 
pomemben vpliv na izid volitev, saj je mnogo volivcev do nje še neopredeljenih. Raziskava 
v času volitev leta 1980 je pokazala, da je predsedniški kandidat Reagan v zadnjih štirih 
dneh volilne kampanje pridobil en odstotek podpore, njegova konkurenta Carter in 
Anderson pa sta izgubila podporo volivcev, prvi kar 6 %, drugi pa 2 % (Bibby, 2008, str. 
285). Volilna kampanja kandidatov je najbolj osredotočena na t. i. nihajoče zvezne 
države, v katerih je težko napovedati zmagovalca volitev. Zato v teh državah predsedniški 
kandidati vršijo najbolj intenzivno volilno kampanjo v obliki oglaševanja, shodov. 
4.3 NACIONALNA KONVENCIJA IN STRANKARSKE PREDVOLITVE  
Začetki sodobnega nominacijskega sistema kandidatov posameznih strank za predsednika 
ZDA segajo v volilno kampanjo leta 1968. V času pred volitvami je vodstvo demokratov 
nominacijo dodelilo Hubertu Humpreyju, čeprav ta ni sodeloval na predvolitvah 
demokratske stranke, na katerih je najbolje kazalo dvema drugima kandidatoma Robertu 
Kennedyju (med kampanjo umorjen) in Eugenu McChartyju.  
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Za pravičnejši nominacijski sistem so nato na predlog Humpreyja ustanovili McGovern-
Fraserjevo komisijo, ki je na novo oblikovala in določila pravila za izbiro kandidatov za 
predsednika ZDA (Briški, 2009, str. 56).  
Med pomembnejše dosežke reform prej omenjene komisije sodi sistem, po katerem je 
izbira kandidatov v rokah širše množice na predvolitvah. O kandidatih ne odloča več le 
peščica strankarskih veljakov. Določene so bile kvote za sodelovanje temnopoltih, žensk in 
mlajših kandidatov na nacionalnih konvencijah. Reforme so vplivale tudi na republikance, 
ki so v prihodnjih letih sprejeli podobna pravila kot demokrati. Reforma je prinesla tudi 
zmanjšanje pomena nacionalnih konvencij, na katerih se načeloma sedaj le potrdi volja 
volivcev, ki kandidata določene stranke za predsednika in podpredsednika dejansko 
izvolijo že na predvolitvah (Briški, 2009, str. 57−61).  
ZDA poznajo tri vrste predvolitev v posameznih strankah, to so: predvolitve, zborovanja 
oziroma konvencije in tretja možnost, ki je kombinacija prej omenjenih dveh. Razlike med 
obema sistemoma so, da predvolitve sicer trajajo cel dan, vendar volivci zgolj pridejo in 
oddajo svoj glas, tako da izpolnijo glasovnico, medtem ko konvencije predvidevajo bolj 
izrazito vključitev volivcev pri izbiri kandidatov, kar na koncu storijo z dvigom rok. Pravila 
za udeležbo na predvolitvah običajno niso tako stroga in se jih lahko udeleži širša množica 
ljudi. Konvencije pa so ponavadi rezerviranje zgolj za ožji krog članov stranke (Briški, 
2009, str. 64−65).  
Leta 1840 se je prvič zgodilo, da so demokrati in republikanci izbirali svoja kandidata za 
predsednika ZDA na nacionalnih konvencijah (Briški, 2009, str. 162).  
Izbira sistema, po katerem izberejo delegate za nacionalno konvencijo, je v pristojnosti 
zveznih držav. Svoj sistem pa morajo prilagajati pravilom posameznih strank, saj so te 
tiste, ki določajo, koliko delegatov zastopa posamezno zvezno državo. Število delegatov 
posamezne stranke je izračunano po določeni formuli, ki se med obema največjima 
strankama razlikuje.  
Tako na nacionalnih konvencijah Demokratov sodeluje približno dvakrat toliko delegatov 
kot na konvencijah Republikancev. Obe stranki poznata dve vrsti delegatov, to sta vnaprej 
zavezani (pledged) in nezavezani (unpledged) delegati. Vnaprej zavezani delegati se 
zaobljubijo, da bodo podprli točno določenega kandidata, delijo pa se na delegate na 
ravni okrožji in delegate na ravni zveznih držav. Nezavezani delegati, kot pove že ime, 
niso zakonsko zavezani določenemu kandidatu vse do glasovanja na konvenciji (Briški, 
2009, str. 164−166).  
V sodobnem času ameriških volitev je večina delegatov t. i. pledge, kar pomeni, da je izid 
volitev na nacionalnih konvencijah političnih strank načeloma znan že vnaprej.  
Na nacionalnih konvencijah običajno izbrani kandidati za predsednika ZDA naznanijo tudi 
kdo bo njihov podpredsedniški kandidat. Ponavadi se za podpredsednika izbere oseba, ki 
je v več pogledih povsem drugačna od predsedniškega kandidata, čeprav gre za člana iste 
stranke. Če je na primer kandidat za predsednika precej liberalen, se ponavadi za 
podpredsednika izbere nekoga bolj konservativnega. Če pa je predsednik iz severa ZDA, si 
potem za podpredsednika običajno izbere nekoga z juga ali obratno. To so običajni 
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dogodki, ni pa seveda nikjer zapisano, da mora tako. S to raznolikostjo med 
predsedniškim in podpredsedniškim kandidatom želijo stranke nekako uravnotežiti 
kandidaturo in si s tem povečati možnosti za zmago, saj na tak način zajemajo večjo 
volilno bazo, ki v takem primeru glasuje za določenega predsedniškega kandidata 
(Ashbee, 1999, str. 171).  
Zaradi običajno že bolj ali manj znanih rezultatov za izbor predsedniškega kandidata na 
nacionalnih konvencijah te postajajo čedalje bolj le spektakel in priložnost za brezplačno 
promocijo strankarskega kandidata za predsednika in podpredsednika na velikih TV-
mrežah. Glede na to, da je za večino delegatov, ki so bili izbrani na predvolitvah v 
posameznih zveznih državah, znano, koga bodo podprli na nacionalni konvenciji, je 
promocija posameznih političnih kandidatov in stranke najpomembnejša vloga sodobnih 
konvencij (Ashbee, 1999, str. 172).  
Prvi resnejši preizkus za potencialne predsedniške kandidate so predvolitve v zveznih 
državah New Hampshier in Iowa, tu so predvolitve na sporedu prve in z rezultati le-teh se 
že izoblikuje jasnejša slika, kdo od kandidatov za nominacijo posamezne stranke ima 
najresnejše možnosti. Ta slika se kasneje še bolj zbistri na dan, ki ga v ZDA imenujejo 
super torek (»super Tuesday«). Na določen dan, torej v mesecu februarju ali marcu, so v 
največ zveznih državah organizirane predvolitve za delegate, ki nato dajo nacionalni 
konvenciji odločanje o bodočem predsedniškem kandidatu iz obeh največjih ameriških 
političnih strank. Na volitvah leta 2012 je bilo v sklopu republikanskih predvolitev na super 
torek 6. marca 2012 organiziranih kar 10 predvolitev v različnih zveznih državah. Mitt 
Romney je dobil večinsko podporo v šestih zveznih državah (Huffingtonpost, 2015).  
Volilna kampanja se začne že mnogo pred dejanskimi volitvami za predsednika ZDA. Zelo 
pomembna je tudi sama kampanja že v času pred predvolitvami in nacionalno konvencijo 
obeh največjih strank. Predvsem se intenzivna volilna kampanja vodi v tisti stranki oz. 
med njenimi kandidati za strankarsko nominacijo, ki nima aktualnega predsednika ZDA. 
Tako je v primeru volitev 2012 veliko več truda v volilno kampanjo pred nacionalno 
konvencijo republikanske stranke vlagal Romney, saj je tudi konkurenca v stranki za 
nominacijo bila veliko večja in močnejša kot v primeru Obame.  
4.4 PREFERENCE AMERIŠKIH VOLIVCEV 
Volivci običajno oddajo svoj glas oziroma volijo po povsem enostavnem konceptu − volijo 
za »najboljšega kandidata«, kadar pa se jim tak ne zdi nihče izmed kandidatov, potem 
volijo po principu za »najmanj slabega«. Zdi se povsem enostavna izbira, vendar je po 
drugi strani na vsakih volitvah znova velika uganka, kdo je ta najboljši kandidat. Izkušnje 
iz zgodovine ameriških predsedniških volitev kažejo, da je ta najboljša izbira za večino 
volivcev vedno znova demokrat ali republikanec in svoje izbire na volitvah ne spreminjajo 
dosti. Glede na raziskave o opredelitvah volivcev bi se večina njih deklarirala za 
demokrate, torej je večini volivcev demokratska stranka bližja, kot republikanska. Toda v 
praksi oziroma na dan volitev se ne pokaže vedno tako, saj bi sicer bila večna zmagovala 
prav demokratska stranka in njeni kandidati, ampak seveda ni tako. Eden od razlogov, 
zakaj se obe največji stranki izmenjujeta kot zmagovalki na volitvah, je ta, da naj bi bili po 
mnenju strokovnjakov ljudje, ki se imajo za demokrate, manj trdno vezani na 
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demokratsko stranko, kot so to republikanci. Torej je možnost, da bodo ti volivci volili 
kandidata republikanske stranke, večja, kot da bi po večini zvesti volivci republikancev 
volili za demokratskega kandidata.  
Raziskave tudi kažejo na dejstvo, da so republikanci običajno uspešnejši pri pridobivanju 
glasov t. i. neopredeljenih volivcev. Zgodovina volitev za predsednika in analize, ki so bile 
narejene, kažejo na to, da običajno republikanci poberejo glasove neopredeljenih volivcev.  
Volivci se ponavadi ne spoznajo na zapletena ekonomska vprašanja, ponavadi so najbolj 
občutljivi na vprašanja, ki se dotikajo njih osebno ali njihovih bližnjih. Tako postajajo 
ključna vprašanja, na katerih se kuje zmaga na volitvah: brezposelnost, naraščanje 
kriminala, vprašanje splava, medrasna vprašanja. Pomembna utež na tehtnici o tem, kdo 
bo zmagal na volitvah, so tudi volivci rasnih manjših, predvsem pomembno vlogo igrajo 
priseljenci iz Južne in Srednje Amerike. Zato tudi njim posvečajo predsedniški kandidati 
veliko pozornosti. Še en pomemben dejavnik za zmago na predsedniških volitvah v ZDA je 
tudi karizma kandidatov. V zgodovini se je že izkazalo, da je kandidat z večjim šarmom in 
karizmo ter dobrim javnim nastopanjem in celostno podobo premagal konkurenta, ki je 
morda imel sicer konkretnejše odgovore na ekonomska, politična vprašanja. Najbolj očiten 
tak primer je gotovo Kennedy, ki je zmagal na volitvah leta 1960 predvsem zaradi svoje 
karizmatičnosti, izgleda, javnega nastopanja.  
Pomemben vidik potencialne zmage na volitvah je tudi predvolilna kampanja. Te postajajo 
z vsakimi volitvami dražje in obsežnejše ter tudi dolgotrajnejše. Wilson in DiIulio v svojem 
delu opozarjata predvsem na tri pomembne vplive volilnih kampanji za zmago na volitvah. 
Prvi vpliv je, da prebujajo, kot se avtorja izrazita, zveste volivce določene stranke in jih 
opozarjajo na kandidata, ki je član njim priljubljene stranke, da ta potrebuje njihov glas 
na volitvah. Drugi pomemben vpliv volilne kampanje je priložnost za volilne štabe izvajati 
negativno volilno kampanjo, torej blatiti nasprotnika in izbrskati čim več »umazanih« 
podrobnosti in afer iz preteklosti o kandidatu nasprotne politične stranke. Negativna 
volilna kampanja ima velikokrat celo večji vpliv na zmago določenega kandidata kot 
promocija in pozitivna kampanja ter oglaševanje. Tretji vpliv volilnih kampanji pa je ta, da 
lahko volivci presodijo karakter in obnašanje kandidatov, njihovo nastopanje v javnosti, 
karizmatičnost, in se seznanijo s ključnimi pogledi na za volivce pomembna vprašanja. To 
so predvsem kandidatovo politiko do splava, spopadanje s kriminalom in brezposelnostjo, 
kak je njegov pogled na socialno politiko, brezdomce, večanje davkov. Pomembno 
vprašanje vsakih volilnih kampanj so tudi vojne v katerih so udeležene ZDA in ali 
nameravajo predsedniški kandidati sprožiti novo vojno (Wilson, DiIulio, American 
Government, 2004, str. 210−214).  
Prednost določenemu kandidatu prinašajo tudi javnomnenjske raziskave, ki zajemajo 
mnenja potencialnih volivcem o tem, koga bi volili. Velikokrat prednost v javnomnenjskih 
raziskavah pomeni tudi končno zmago, saj se volivci radi pridružijo »čredi« in glasujejo za 
tistega, ki mu kaže najbolje. Zato so rezultati javnomnenjskih raziskav oziroma anket tako 
pomembni, ker so volivci vedno radi z zmagovalcem, ki pa naj bi bil tisti, ki mu ankete 
pripisujejo največ možnosti. S tem namenom so tudi javnomnenjske ankete zelo 
pomemben del volilne kampanje in jih volilni štabi posameznih predsedniških kandidatov 
tudi redno izvajajo.  
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Še en pomemben vidik do zmage na predsedniških volitvah predstavljajo t. i. nihajoče 
države (swing states), kot so zvezne države Ohio, Florida, Kolorado, Iowa, Nevada in še 
nekatere. To so države, ki so se skozi zgodovino ameriških predsedniških volitev izkazale, 
kot ključne za zmago na predsedniških volitvah, saj prinašajo veliko elektorskih glasov, 
prebivalci oziroma volivci v teh zveznih državah pa enkrat večinsko podprejo republikance, 
drugič demokrate (Aljazeera, 2015).  
Na predsedniških volitvah 2012, ki jih podrobneje analiziram v tem delu, so nihajoče 
zvezne države po mnenju avtorjev iz Washington Posta bile Kolorado, Florida, Iowa, Ohio, 
Nevada, New Hampshire, Severna Karolina, Virginia in Wisconsin, ki skupaj prinašajo 110 
elektorskih glasov od 270 potrebnih za zmago na predsedniških volitvah v ZDA 
(Washingtonpost, 2015).  
Izkazalo se je, da je Obama večino glasov volivcev in s tem vse elektorske glasove dobil v 
osmih od omenjenih devetih zveznih držav, kar je bilo tudi usodno za poraz Mitta 
Romneyja.  
 
Slika 5: Privabljanje volivcev 
 
Vir: New American Media (2015)  
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5 TEORETIČNA OPREDELITEV VOLILNE KAMPANJE  
Izraz kampanja prihaja iz vojaškega besedišča in pomeni zaporedje vojaških operacij 
(Ferfila, 2009, str. 317). Ko govorimo o politični kampanji, to razumemo kot politično 
aktivnost z namenom pridobivanja podpore oziroma glasov volivcev. Zgodovina prvih 
volilnih kampanj sega v čas nastajanja prvih političnih stran in posledično prvih volitev v 
ZDA. V ZDA je tradicija volitev in volilnih kampanj daljša; prve so potekale že koncem 18. 
stoletja, medtem ko so v Evropi aktualnejše od začetka 20. stoletja (Kustec-Lipicer, 2005, 
str. 2). Zaradi spreminjanja značilnosti političnih procesov in preferenc volivcev se je, 
zlasti v primeru ameriških volitev za predsednika leta 1960, na katerih sta se pomerila 
Kennedy in Nixon, pokazalo, da volilnih rezultatov ni mogoče razlagati le z dejavniki, ki so 
na izide volitev vplivali do tedaj (identifikacija s stranko, vpliv družinske tradicije). Postalo 
je jasno, da na volilne učinke vpliva tudi volilna kampanja (Kustec-Lipicer, 2005, str. 3).  
Volilna kampanja je še posebej v ZDA v času pred volitvami postajala vedno bolj 
uporaben in natančno načrtovan mehanizem za prepričevanje volivcev, da določeni stranki 
ali posamezniku namenijo svoj glas. Zaradi tega so se strokovnjaki za volilne kampanje pri 
načrtovanju političnih aktivnosti vse bolj začeli zanašati na uporabo spleta, poleg že 
obstoječih politoloških in socioloških, komunikacijskih znanj in veščin.  
Začeli so se pojavljati številni strokovnjaki za politični marketing in volilne kampanje, ki so 
se začeli skrbno načrtovati že dolgo pred dejanskimi volitvami ali začetkom volilne 
kampanje. Strokovnjaki za volilne kampanje so začeli kovati strategije in taktike z 
namenom zmage svojega političnega varovanca na volitvah.  
Terminološko gledano bi lahko razvoj volilne kampanje razvrstili v tri časovne točke 
(Farrell, 2000, v: Kustec-Lipicer, 2005, str. 4).  
Prva faza je bila zaznamovana z omejitvijo politične propagande na komunikacijo prek 
časopisov, uporabo plakatov, strankarskih shodov, na katerih so politični aktivisti in 
politični kandidati sami neposredno lobirali pri volivcih za njihovo podporo.  
Druga faza razvoja volilnih kampanj sodi v obdobje razvoja in uveljavljanja televizije kot 
najpomembnejšega medija. To so začeli izkoriščati tudi snovalci volilnih kampanj. S 
povečanjem pomena izkoriščanja televizije kot medija za prenos sporočil volivcem se je 
kampanja s tem čedalje bolj centralizirala. Neposrednega stika kandidatov za politične 
funkcije in njihovih podpornikov z volivci ni bilo več toliko kot v preteklosti. Politični 
kandidati so začeli najemati strokovnjake za medije in marketing, pomembnejši so postali 
strankarski voditelji (kandidati), ki so začeli nastopati v televizijskih soočenjih4. Njihovi 
                                           
4 Prvo televizijsko soočenje dveh predsedniških kandidatov se je v ZDA zgodilo pred volitvami leta 
1960. Na njem sta se soočila Kennedy in Nixon. Omenjeno soočenje je imelo velikanski vpliv na 
kasnejšo zmago predsednika Kennedyja. Na televizijsko debato je prišel zagorel, dobrega videza in 
šarmanten je povsem zasenčil svojega konkurenta, ki je izgledal bolehno in ni računal na velik 
pomen televizije v volilni kampanji. Kasneje se je v anketah izkazalo, da je na kar polovico volivcev 
debata imela precejšen vpliv (Vreg, 2004, str. 215). 
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nastopi so na tak način dosegli najširše množice potencialnih volivcev (Kustec-Lipicer, 
2005, str. 4).    
Kot je dejal strokovnjak za medije Tony Schwartz že mnogo prej, preden je postalo 
splošno znano prepričanje, da so politične stranke postale ABC, NBC, CBS (velike 
televizijske mreže) na katere se politični kandidati v ZDA najbolj zanašajo. Televizijske 
postaje opravljajo enako vlogo, kot so jo v začetkih volilnih kampanji politični agitatorji 
posameznih strank (Vreg, 2004, str. 149).  
Tretja faza razvoja volilnih kampanj pa se je začela vzporedno z nastankom in 
vzpostavitvijo novih vrst informacijsko-komunikacijskih tehnologij, še posebej z 
internetom. V tej fazi se je začela tudi množična dvosmerna komunikacija med volivci in 
političnimi kandidati. Volilna sporočila so od splošnih, namenjenih široki množici ljudi, 
prešla na bolj specifična, namenjena točno določenim ciljnim skupinam (Kustec-Lipicer, 
2005, str. 5). Internet je bil v volilni (predsedniški) kampanji prvič uporabljen leta 1992. 
Bill Clinton in kasneje tudi Al Gore sta bila med prvimi, ki sta na internetu objavljala svoja 
stališča, besedila govorov in svoje biografske podatke. Vendar tedaj internet še ni bil 
množično uporabljen, zato bistvenega vpliva na potek volilne kampanje in izid volitev ni 
imel (Vreg, 2004, str. 291). Kandidati za politične funkcije se v zadnjem času obilno 
poslužujejo sodobnih komunikacijskih kanalov in spletnih portalov, kot so Facebook, 
Twitter, Youtube in ostali. Tudi zbiranje finančnih sredstev za svoje volilne kampanje se 
zadnje čase seli na splet. Veliko sredstev tako na ta način zberejo prek internetnih donacij 
posameznikov. V ZDA so pri tem bolj spretni demokratski kandidati, katerih volilna baza v 
glavnem zajema srednji sloj prebivalstva.  
5.1 AMERIŠKA VOLILNA KAMPANJA  
Ameriška volilna kampanja je, precej drugače kot v Evropi, spektakularna, atraktivna in 
spominja na cirkuške predstave. Vsekakor mora biti taka, da zabava občinstvo (Vreg, 
2004, str. 168). Kampanje v ZDA so osredotočene na kandidata, pomembno vlogo v njih 
igrajo mediji in finančna sredstva. Značilnost ameriških kampanje je, da so financirane v 
glavnem z donacijami in da veliko dela v volilni kampanji opravijo prostovoljci. Posebnost, 
ki pa je predvsem značilna za ZDA in tamkajšnjo volilno kampanjo, pa je, da tam poteka t. 
i. permanentna kampanja, kar pomeni, da so politični kandidati ves čas udeleženi v volilni 
kampanji. Ko je nek političen funkcionar izvoljen za določen mandat, že kmalu po izvolitvi 
začne novo volilno kampanjo že za naslednje volitve. Ameriški način volilne kampanje je 
skrajno komercialne narave. Televizijske postaje so v večini primerov privatna podjetja, ki 
prodajajo svoj oglaševalski čas. Tako imajo ameriški politični kandidati skoraj neomejene 
možnosti glede zakupa oglaševalskega časa na posameznih televizijskih mrežah (Vreg, 
2004, str. 143). Edini faktor, ki vpliva na količino in kakovost oglaševanja prek plačljivih 
medijev, so tako finančna sredstva. Predvsem zaradi omejenosti v višini razpoložljivih 
finančnih sredstev, je težko neodvisnim kandidatom ali predstavnikom katere od tretjih 
političnih strank (da to ni republikanska ali demokratska stranka) napraviti vidnejši 
političen rezultat oziroma izvolitev na katero od političnih funkcij.  
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S sodobnimi metodami komuniciranja in na nek način tudi možnosti oglaševanja prek 
interneta, je ta relativno enostaven in poceni način omogočil tudi nekaterim manjšim 
političnim strankam ustrezen medijski prostor za svojo politično agitiranje.  
5.2 FINANCIRANJE VOLILNE KAMPANJE 
Financiranje volilne kampanje je ena ključnih točk in tudi poti do zmage na volitvah za 
predsednika Združenih držav Amerike. Kako zbrati čim več sredstev za svojo volilno 
kampanjo je poglavitna naloga vseh političnih kandidatov. Zneski, ki jih kandidati porabijo 
za svoje kampanje, so astronomski in se v vsaki volilni kampanji drastično povečujejo. Pri 
zbiranju sredstev imata monopol dve najmočnejši strani, republikanska in demokratska. 
Nobena druga stranka ali posamičen kandidat jim pri zbiranju finančnih sredstev ne more 
priti niti blizu in tudi zaradi tega, oziroma je to kar eden glavnih razlogov, si vrata ključe 
ovalne pisarne5 v sodobni zgodovini izmenjujejo zgolj predsedniki, ki so člani ene izmed 
dveh največjih strank. Za neodvisne ali tretje stranke je zelo malo manevrskega prostora 
za financiranje in končno tudi pri možnosti za uspeh na volitvah.  
Polemika o financiranju kandidatov za politične funkcije poteka že zelo dolgo. Sprva so se 
v ZDA politične stranke in njeni kandidati financirali tako, da so izvoljeni državni 
funkcionarji del svoje plače namenjali političnim strankah, katerih člani so. Sledilo je 
obdobje, ko so bili glavni viri financiranja kar velike korporacije in banke, te so si na ta 
način kupovale vpliv pri sprejemanju političnih odločitev, bili so torej politični odločevalci iz 
ozadja (Briški, 2009, str. 131). Ključen za ureditev zakonodaje o financiraju volilnih 
kampanji je bil leta 1974 sprejet Zakon o nacionalnih političnih kampanjah (FECA oziroma 
Federal Election Campaign Act). Zakon so do leta 1979 večkrat dopolnjevali, določa pa, 
koliko lahko zapravi posamezen politični kandidat za svojo predvolilno kampanjo ter 
kolikšni so lahko zneski sredstev, ki jih lahko političnim kandidatom donirajo posamezniki 
ali organizacije. Pri tem FECA posebej določa, da je podjetjem, bankam in ostalim 
organizacijam prepovedano politične kampanje financirati iz sredstev organizacije 
(DiClerico, 2000, str. 55). Poleg tega morajo po tem zakonu politični kandidati javno 
razkriti svoje vire financiranja kot tudi stroške volilne kampanje. Pomembna določba 
zakona je tudi ustanovitev komisije za zvezne volitve (Federal Election Commission).  
Komisija je bila ustanovljena z amandmajem k ustavi ZDA leta 1974 po zloglasni aferi 
»Watergate«, v kateri je bil udeležen takratni ameriški predsednik Nixon (DiClerico, 2000, 
str. 55).  
Zaradi zlorab nekaterih določb FECA so leta 2002 sprejeli izboljšano različico tega zakona, 
imenovano BCRA (Bipartisan Campaign Reform Act). Na udaru je bilo predvsem zbiranje 
in poraba t. i. mehkih sredstev (soft money), ki je omogočalo političnim kandidatom 
zbiranje finančnih sredstev izven okvirja politične regulacije (DiClerico, 2000, str. 56).  
                                           
5 Ovalna pisarna, kot tudi imenujejo uradno pisarno predsednika ZDA. Nahaja se v zahodnem delu 
Bele hiše, kot tudi imenujejo predsedniško rezidenco. Ovalna pisarna je dejansko ovalne oblike iz 
nje oziroma v njo pa vodijo štiri vrata, vsaka v drug del predsedniške rezidence (White House, 
2015). 
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Pobudnika novega zakona sta republikanski senator John McCain in njegov demokratski 
kolega Russ Feingold. Med drugim novi zakon določa omejitev trošenja t. i. »mehkih 
sredstev«, postavlja omejitve financiranja s strani posameznikov in še nekatera druga 
določila (Briški, 2009, str. 140−142).  
Pri zbiranju sredstev na ameriškem političnem prizorišču so zelo pomembni odbori PAC 
(Political Action Committees), poznamo dve vrsti odborov registriranih pri FEC (Briški, 
2009, str. 144−145):  
 odbori SSF (separate segregated funds): gre za odbore, ki jih ustanovijo različne 
organizacije. Ti odbori lahko za prispevke prosijo posameznike, ki so povezani z 
organizacijo ustanoviteljico. Ta vrsta odborov je najpogostejša in običajno zberejo 
tudi največ finančnih sredstev za politične kandidate. 
 nepovezani odbori (nonconnected committees): ti odbori, kot pove že ime, niso 
povezani z nobeno organizacijo, zato lahko denar zbirajo prosto pri ljudeh. 
V volilni kampanji za volitve leta 2012 se je pojavila nova vrsta odborov PAC, imenovanih 
»Super PAC«. Ta vrsta odborov je bila dovoljena z odločitvijo Federal Election Commission 
(FEC) leta 2010 in dovoljuje neomejeno zbiranje finančnih sredstev odborov imenovanih 
Super PAC z donacijami podjetij, različnih združenj ali posameznikov. Odbori morajo o 
količini zbranih sredstev in svojih donatorjih mesečno obveščati organizacijo FEC. Super 
PAC lahko porabijo sredstva promocijo ali diskreditacijo določenega političnega kandidata, 
vendar sredstev ne smejo neposredno donirati političnim kandidatom (Opensecrets, 
2015). Uradno so torej neodvisni odbori, ki pa lahko zelo pomembno vplivajo na 
predvolilno kampanjo in predstavljanje podob predsedniških kandidatov.  
Volilne kampanje kljub omejitvam organizacije FECA in številnih zakonov, ki poskušajo 
omejiti trošenje političnih kandidatov, z vsakimi volitvami običajno postajajo dražje. 
Politični analitiki po vsakih volitvah znova ugotavljajo, da so bile volilne kampanje vseh 
političnih kandidatov rekordne, vsaj kar se tiče zbranih in porabljenih finančnih sredstev. 
Še leta 1996 je bilo v povprečju za volilne kampanje predsedniških kandidatov 
(predstavnikov Republikancev in Demokratov) porabljenih dobrih 500 milijonov dolarjev. 
Na volitvah leta 2012 pa so zneski zbranih in porabljenih sredstev pri obeh glavnih 
predsedniških kandidatih že presegli mejo milijarde dolarjev. Ashbee in Ashford (1999, str. 
172) v svojem delu za tako ekspanzijo porabljenih sredstev v volilnih kampanjah 
naštevata naslednje razloge: 
 zaradi povečanja števila volilnih upravičencev; 
 volilne kampanje postajajo čedalje daljše. Od predvolitev na strankarskem nivoju 
do volitev za predsednika ZDA; 
 tehnika volilnih kampanji se je spremenila. Nekoč prostovoljce, ki so sodelovali pri 
promociji in nasploh v samih volilnih kampanjah po sistemu od vrat do vrat, so 
zamenjali dobro plačani strokovnjaki za volilne kampanje; 
 sodobne volilne kampanje so močno odvisne od rednih merjenj javnega mnenja o 
možnostih posameznih kandidatov na volitvah; 
 volilne kampanje postajajo čedalje bolj negativne. Veliko sredstev je porabljenih za 
napadanje nasprotnika in negativnega oglaševanja. 
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5.3 POLITIČNO OGLAŠEVANJE  
Posebna oblika političnega komuniciranja je politično oglaševanje. Tradicionalno javnost je 
zamenjala nova struktura javnosti, to je politični trg, ki ga obvladujejo strokovnjaki za 
marketing, odnose z javnostmi in oglaševanje (Vreg, 2004, str. 134). Oglaševanje se je 
najprej pojavilo v ekonomskem marketingu, kjer je definirano kot »vsaka oblika plačane 
neosebne predstavitve in promocije idej, dobrin ali storitev znanega naročnika« (Kotler, 
1994, v: Vreg, 2004, str. 134).   
Vreg razvrsti razmišljanje tipičnega volivca pri izbiri svojega političnega favorita v več faz 
(Vreg, 2004, str. 136−137):  
1. Zavedanje: volivcu so predstavljeni vsi politični kandidati, ki bodo sodelovali na 
volitvah. 
2. Ocenjevanje: volivec ocenjuje vse kandidate pri tem pa nanj vpliva več dejavnikov 
iz okolja (npr. oglaševanje) ter njegova aktualna življenjska situacija (vrednote, 
finančna situacija). Na podlagi teh dejavnikov se pri volivcu pojavijo določene 
preference. 
3. Ponovna potrditev: volivec se še enkrat želi prepričati o pravilnosti svojih simpatij 
do določenega političnega kandidata, zato spremlja televizijska soočenja, 
intervjuje s posameznimi kandidati oziroma strankami.  
4. Potrditev: volivec potrdi svojo naklonjenost določenemu kandidatu, zato bo zelo 
verjetno tudi volil tega kandidata. Pravilnost svoje odločitve vedno znova preverja 
tako, da se spominja predhodnih faz. 
5. Akcija: volivec na volitvah voli kandidata, ki mu je najbolj naklonjen. 
6. Okrepitev: v času trajanja mandata izbranega političnega kandidata (sploh če je ta 
zmagal na volitvah) budno spremlja njegova dejanja in s tem potrjuje pravilnost 
svoje odločitve. 
Politično oglaševanje je sčasoma postalo sestavni del političnega procesa, še posebej kot 
način komuniciranja z volivci v volilni kampanji. V današnjem času smo v volilnem času 
priča pravi poplavi političnega oglaševanja. Vsote denarja, ki ga kandidati in stranke 
namenjajo oglaševanju, pa se veča v vsaki volilni kampanji. Uporaba množičnih medijev 
(TV, internet) pa je postala glavni kanal distribucije političnih sporočil kar najširši množici 
(Vreg, 2004: 137). Politično oglaševanje je postalo najpomembnejše orodje političnega 
marketinga.  
Oba glavna kandidata za mesto predsednika ZDA, Romney in Obama, sta v javnosti 
predstavila mnogo oglasnega materiala, od tv-oglasov, letakov do internetnega 
oglaševanja, tudi prek sodobnih omrežij. Predvsem pri oglaševanju preko slednjih je bil 
Obama veliko uspešnejši od konkurenta; s tem je posledično tudi pobral večino glasov 
med mlajšimi volivci, ki jih sicer volilna kampanja in oglaševanje povezano z njo, ne bi 
pritegnila.  
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5.4 STRATEGIJA VOLILNIH KAMPANJ 
Po Ferfili (2009, str. 322) je strategija definicija volilne kampanje: »načrt uporabe 
kandidata in razpoložljivih virov za kampanjo.« Faucheux (1998, v: Ferfila, 2009, str. 323) 
deli strategijo na štiri vrste:  
1. Strategija zaporedja pošiljanja sporočil, ki se deli na nadaljnjih pet podvrst 
(»odmisli opozicijo«, »klasični pristop«, »agresivnost«, »frontalni napad«, 
»neprestani napad«). Strategije se med seboj razlikujejo v tem, kako ravnati do 
nasprotne politične stranke oziroma kandidata in v kakem zaporedju biti kritičen 
do opozicije oziroma dati poudarek na pozitivne teme. 
2. Strategija časa in intenzivnosti. Tudi ta ima več podvrst (»želva«, »začetek in 
konec«, »Pearl Harbor«, »zadržuj ogenj«). Ta vrsta strategije določa datume in 
obseg delovanja kandidata oziroma drugih vzvodov, s katerimi kampanja 
razpolaga. 
3. Strategija mobilizacije in prepričevanja. Ima tudi več podvrst, podobno kot prejšnji 
dve (»klasični pristop«, »strategija jedra«, »strategija povečanja jedra«). 
Strategija je usmerjena na preference volivcev in razdeljuje razpoložljive vire proti 
bolj in manj naklonjenim volivcem. 
4. Oportunitetna strategija. Ima deset podvrst (med drugimi so to: »strupena vaba«, 
»kritična masa«, »strelovod«, »vcepitev« idr.). Ta strategija določa način, kako 
izkoristiti priložnosti in premostiti ovire, ki se pojavljajo med kampanjo. 
Strategija kampanj kandidatov za ameriške predsednike so običajno precej agresivne in 
polne podtikanj ter odkrivanja afer konkurenčnih kandidatov. Tudi volilna kampanja v 
primeru predsedniških volitev leta 2012 je bila podobna. Predvsem Obama je bil prisiljen 
zaradi slabih gospodarskih razmer v državi v njegovem prvem mandatu na plano izbrskati 
čim več »umazanih« podrobnosti o Mittu Romneyju.  
Slika 6: Simbola Republikanske in Demokratske stranke 
 
Vir: CBS News (2015) 
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6 VOLILNA KAMPANJA 2012  
Volilna kampanja je ključna v boju za mesto predsednika ZDA. Tega se zavedajo vsi 
kandidati, zato se trudijo to izpeljati čim bolje. Pri tem jim na vse dovoljene načine 
pomagajo svetovalci in strokovnjaki za volilne kampanje, ki jih najemajo predsedniški 
kandidati. Volilne kampanje so predvsem v sodobni zgodovini ameriških volitev postale 
ogromen projekt, ki se ga predsedniški kandidati lotevajo že vsaj leto pred dejanskimi 
volitvam, izvoljeni predsednik pa naj bi vodil kar t. i. permanentno volilno kampanjo, torej 
kampanjo ves čas tudi med trajanjem mandata in takoj po izvolitvi že pripravljal za 
naslednje volitve. V nadaljevanju bom predstavil najprej posamično oba glavna 
predsedniška kandidata na volitvah za predsednika ZDA leta 2012, kratek življenjepis 
obeh in nato še njuni predvolilni kampanji.  
6.1 BARACK OBAMA 
Obama je član demokratske stranke, rojen je bil leta 1961 v Honoluluju na Havajih. 
Njegov oče Barack Obama st. je bil rojen v Keniji, po pridobljeni štipendiji za študij pa se 
je preselil na Havaje, kjer je tudi spoznal predsednikovo mamo Ann Dunham. Barack 
Obama ml. otroštva ni preživljal s svojim očetom, ta se je po rojstvu sina kmalu preselil 
najprej v Massachusetts, kjer je študiral na doktorskem študiji harvardske univerze, nato 
pa se je vrnil nazaj v rodno Kenijo. Leta 1965 se je Barackova mama ponovno poročila, 
tokrat s študentom iz indonezije Lolom Soetorom. Leto kasneje se je nova družin preselila 
v Džakarto v Indoneziji, kjer se je rodila Barackova polsestra Maya. Pri desetih letih je bil 
Barack zaradi varnosti in možnosti pridobiti boljšo izobrazbo poslan nazaj na Havaje, kjer 
je živel s starimi starši po mamini strani. Kmalu sta se mu pridružili tudi mama in 
polsestra.  
Po končanem kolidžu v Los Angelesu je Obama odšel študiral politologijo na univerzo 
Columbia v New York, kjer je leta 1983 diplomiral iz političnih ved. Leta 1988 se je Obama  
vpisal še na študij prava na univerzo Harvard, kjer je diplomiral štiri leta pozneje. Kot 
pripravnik v neki odvetniški firmi v Chicagu je spoznal svojo bodočo soprogo Michelle, s 
katero imata zdaj dve hčerki. Po končanem šolanju je Obama opravljal delo pravnika na 
področju varovanja človekovih pravic, delno pa je bil zaposlen tudi kot predavatelj in 
asistent na pravni fakulteti univerze v Chicagu.  
Leta 1996 je bil kot predstavnik demokratske stranke izvoljen za sentorja v senatu zvezne 
države Illinois. Štiri leta kasneje je neuspešno kandidiral za člana Predstavniškega doma 
ZDA. Na volitvah za člane senata ZDA leta 2004 je v zvezni državi Illinois premagal 
svojega republikanskega tekmeca Alana Keysa z osvojenimi 70 % glasov. To je bila 
največja volilna zmaga v zgodovini Illinoisa. Z zmago je Obama postal šele tretji 
Afroameričan, izvoljen v Senat od njegove rekonstrukcije.   
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V Senatu se ni zadržal dolgo, že leta 2007 je napovedal kandidaturo za predstavnika 
demokratov na volitvah za predsednika ZDA, ki so bile na sporedu leto za tem. V tesnem 
boju s svojo demokratsko protikandidatko Hillary Clinton, senatorko iz New Yorka, je 
junija 2008 postal uradni kandidat demokratske stranke na volitvah za predsednika ZDA.  
4. novembra 2008 z zmago na volitvah proti republikanskemu kandidatu Johnu McCainu 
je Obama postal 44. predsednik Združenih držav Amerike in s tem prvi temnopolti 
ameriški predsednik. Podpredsednik ZDA je postal Joe Biden. Mandat na mestu 
predsednika se je začel s težavami, saj so ZDA bile vpletene v dve vojni, gospodarska 
kriza je bila na vrhuncu in reforme na številnih področjih so bile nujno potrebne.  
V svojem prvem mandatu se je Barack Obama spopadal tudi z obstrukcijo Kongresa, kjer 
so imeli večino člani Republikanske stranke. Kljub temu je Obami uspelo sprejeti 
zdravstveno reformo, uspelo mu je tudi nekoliko zajeziti prekomerno državno trošenje in 
stabilizirati javne finance.  
Slika 7: Barack Obama 
 
Vir: Biography (2015) 
6.2 MITT ROMNEY  
Republikanski kandidat na predsedniških volitvah 2012. Rojen je bil leta 1947 v Detroitu. 
Že njegov oče je bil uspešen poslovnež in član republikanske stranke ter kandidat za 
nominacijo republikanske stranke na predsedniških volitvah leta 1968. Prestižno 
nominacijo mu je takrat speljal Richard Nixon.  
Mitt Romney je diplomant prestižne harvardske univerze, diplomiral je iz ekonomije, temu 
pa je sledil še magisterij iz poslovne uprave. Z ženo Ann imata pet otrok in so pripadniki 
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mormonske cerkve. Širša javnost je Romneyja prvič spoznala, ko je postal predsednik 
organizacijskega odbora zimskih olimpijskih iger leta 2002 v Salt Lake Cityju.  
Svoj politični vzpon je nadaljeval leto kasneje, ko je bil izvoljen za guvernerja zvezne 
države Massachusetts. Na položaju guvernerja mu je uspelo zmanjšati deficit visok kar tri 
milijarde dolarjev. Uspelo pa mu je tudi izvesti zdravstveno reformo, po kateri pripada 
vsem prebivalcem Massachusettsa osnovno zdravstveno zavarovanje. Po enem mandatu 
na položaju guvernerja, ni želel kandidirati za nov mandat, ampak se je leta 2008 podal v 
boj za republikanskega kandidata v boju za predsedniško mesto ZDA. Dobil je predvolitve 
v petih zveznih državah, a nato moral premoč priznati senatorju Johnu McCainu. 2. junija 
2011 je v zvezni državi New Hampshire napovedal svojo kandidaturo za nominacije 
Republikanske stranke za predsedniškega kandidata. V svojem programu je podpiral boj 
proti terorizmu, orožarsko politiko, se zavzemal proti pravici žensk do splava. Skratka vodil 
je tradicionalno konservativno kampanjo s poudarkom na vrednotah volivcev 
republikanske stranke. Kritiziral je tudi aktualnega predsednika Obamo in predvsem 
njegov zdravstveni reformni program. Že od samega začetka svoje kampanje je veljal za 
favorita na strani republikancev.  
Odločilno zmago v republikanskih izbornih volitvah je dosegel z več kot 39 % glasov v 
zvezni državi New Hampshire. Njegov najresnejši protikandidat za republikansko 
nominacijo je sprva bil Rick Santorum, ki je zmagal na predvolitvah v več zveznih državah. 
Aprila 2012, na vrhuncu predvolilne kampanje, pa je svojo kandidaturo umaknil. Tako sta 
nasproti Romneyja ostala le še dva tekmeca: Ron Paul in Newt Gingrich. V času 
predvolilnega boja se je Romney soočal tudi z negativno kampanjo. To je začel njegov 
bodoči predsedniški protikandidat Barack Obama, ki je sprožil govorice o tem, da naj bi 
Romneyjeva podjetja investirala v posle, ki skrbijo za selitev delovnih mest v države s 
cenejšo delovno silo. Avgusta 2012 je Romney oznanil, da postaja republikanski kolega 
Ron Paul njegov podpredsedniški kandidat. 28. avgusta je Mitt Romney zmagal na 
republikanskih nominacijah in postal kandidat za predsednika ZDA.  
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Slika 8: Mitt Romney 
  
Vir: Biography (2015) 
6.3 VOLILNA KAMPANJA BARACKA OBAME  
4. aprila 2011 je Barack Obama uradno oznanil svojo kandidaturo za ponovni mandat 
predsednika ZDA. Že v prvih 24 urah po naznanitvi kandidature je preko spleta 23.000 
njegovih podpornikov doniralo po 200 $ ali manj. V predsedniški kampanji za volitve leta 
2008 je Obama za svojo kampanjo zbral okoli 750 mio $. Tokrat so pričakovanja o zbranih 
sredstvih segala vse tja do milijarde (Wibw, 2015). Jim Messina, ki je v Beli hiši že deloval  
med letoma 2009 in 2011 kot šef kadovske službe, je postal vodja Obamove kampanje. 
David Axelord je postal odgovoren za stike z javnostmi. To je bilo njegovo drugo 
sodelovanje v Obamovi kampanji, saj je bil član volilnega štaba že na volitvah leta 2008 
(Huffingtonpost, 2015). Svoj volilni štab je Obama postavil v Chicago, drugače kot večina 
predsedniških kandidatov, ki delujejo iz Washingtona.  
V svojem volilnem programu za ponovno izvolitev leta 2012 se je Obama zavzemal za 
spodbujanje gospodarstva z investicijami v izobraževanje, infrastrukturo in zdravstvo. 
Izpostavljal je tudi pomen uporabe alternativnih virov pridobivanja energije. Vsi ti ukrepi 
naj bi po njegovem prinesli kar 3,5 milijona novih delovnih mest.  
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Zagovarjal je tudi povečano transparentnost pri poslovanju bank in drugih finančnih 
institucij. Na davčnem področju pa je napovedal zniževanje davčnih bremen za srednji sloj 
in predvsem družine z otroki ter zmanjšanje različnih davčnih olajšav za najpremožnejše. 
Na področju imigrantske politike se je zavzemal za ugodnejše možnosti otrok priseljencev 
za izobraževanje, uspešnejšo politiko zaposlovanja imigrantov ter zmanjšanje števila 
nasilno deportiranih ilegalnih priseljencev z namenom ohranitve družin skupaj.  
Glede zadev zunanje politike je napovedal boj proti proizvodnji jedrskega orožja v Iranu, 
vendar je za razliko od njegovega konkurenta Romneyja izključil možnost vojaškega 
posredovanja v tej državi. Tudi on je, podobno kot njegov konkurent, dejal, da želi svojim 
zaveznikom Izraelcem zagotoviti varnost in se zavzel za nadaljnje reševanje izraelsko-
palestinskega spora. Oznanil pa je tudi, da se bodo ameriške vojaške enote iz Afganistana 
umaknile do leta 2014 (Infoplease).  
Pri načrtovanju strategije volilne kampanje so se Obamovi strokovnjaki odločili za bolj 
agresiven pristop. Zavedali so se, da bo zaradi slabega gospodarstva Obamo doletelo 
precej kritik in da bo ponovna izvolitev težja od prvotne. Z resnim delom za ponovno 
izvolitev leta 2012 je Obamov volilni štab začel že kmalu po izvolitvi leta 2008. Poleg 
strokovnjakov za marketing, oglaševanje, stike z javnostmi in podobno je Obamov štab 
najel tudi strokovnjake za digitalno tehnologijo, programerje in ostale strokovnjake za 
računalniško tehnologijo in video produkcijo. Zavedali so se, da je internetna kampanja 
eden od pomembnejših elementov za zmago v volilni tekmi. Vodja kampanje Messina je 
pri tem dejal: »Od začetkov uporabe interneta naprej, se vedno vodita dve kampanji, ena 
preko interneta in druga na ulici.« (Washingtonpost, 2015).  
Začeli so z intenzivno kampanjo na družbenih omrežjih, kot je Facebook, kjer so se jim 
priključevali njihovi podporniki, sporočila Obamove kampanje pa so dosegla tudi prijatelje 
in znance teh ljudi. Tako so ustvarili ogromno množico ljudi, ki so jih lahko z nekaj kliki na 
računalniku obveščali o aktivnostih predsednika Obame in njegovi politični propagandi. Z 
uporabo interneta in še posebej Facebooka so z volilno propagando dosegli tudi ogromno 
mladih do 30 let, ki se sicer za volilno kampanjo ne bi zanimali v taki meri. Uspeli pa so 
tudi ustvarjati zelo specifična propagandna sporočila, ki so bila namenjena manjšim 
skupinam volivcev (npr. prebivalcem določene zvezne države, ali volivcev, ki jih zanima 
zdravstvo, šolstvo).  
Poleg uporabe interneta je Obamova volilna ekipa ustvarila tudi mrežo različnih političnih 
pisarn in odborov širom ZDA, njim se je pridružilo tudi ogromno prostovoljcev, tako da so 
poleg izjemno močne volilne kampanje preko spleta podobno vodili tudi na terenu 
(Washingtonpost, 2015).  
Pomembna prednost Obame pred svojim republikanskim tekmecem je bila v primeru 
volitev leta 2012 tudi ta, da ni izgubljal energije, finančnih sredstev in drugih resursov v 
bitki za demokratsko nominacijo. V demokratski stranki kot aktualni predsednik ZDA 
praktično ni imel resnejše konkurence na predvolitvah, tako da je lahko vso kampanjo 
usmeril že na boj z republikanskim kandidatom. Na drugi strani je Romney precej sredstev 
in truda moral vložiti že v predvolilno kampanjo za nominacijo republikanske stranke.  
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Pri volilni kampanji je v precejšnji meri Obami »pomagal« tudi hurikan, imenovan Sandy. 
Ta je prizadel vzhodno ameriško obalo približno en teden pred predsedniškimi volitvami. 
Obama  je kot predsednik ZDA urno reagiral in s podpisom posebne deklaracije v izrednih 
razmerah poskrbel, da so prizadeti kraji dobili ustrezno pomoč. Kot je za Washington Post 
dejal politični svetovalec republikancev Karl Rove, je hurikan tudi preusmeril pozornost iz 
volilne kampanje na naravno katastrofo, kar pa se je zgodilo v odločilnem tednu, v 
katerem bi Romney z agresivno negativno kampanjo lahko še bolj izrazito opozarjall na 
gospodarske in ostale težave Obamovega vodenja ZDA (Washingtonpost, 2015).  
6.4 VOLILNA KAMPANJA MITTA ROMNEYJA  
Mitt Romney je imel za predvolilno kampanjo pet top donatorjev: Goldman Sachs, Morgan 
Stanley, Bank of America, Wells Fargo in JP Morgan&Chase. Pet največjih organizacij, ki 
so Romneyju donirale vsaka po okoli milijon dolarjev, so bile banke oziroma njihovi PAC.  
Podpiral je republikanski plan v Predstavniškem domu o nameravanem znižanju porabe 
namenjene javnemu zdravstvu. Sam se ni izjasnil o tem, ali pripravlja kako alternativno 
rešitev v primeru zmanjšanja sredstev. Glede programa javnega zdravstva je dodal še, da 
bo razveljavil Obamovo zdravstveno reformo.  
Kritiziral je Obamovo ekonomsko politiko izdatkov, češ da stimulira zgolj vlado in ne tudi 
gospodarstva, ki je po njegov mnenju edino, ki lahko prinese nova delovna mesta. 
Zavzemal se je tudi za znižanje obdavčitve starejših in tistih z dohodki do 200.000 
ameriških dolarjev letno.  
Na področju zunanje politike se je zavzemal predvsem za dvoje. Tekmovanje z hitro 
razvijajočimi se azijskimi državami na gospodarskem področju in napovedal je vojno 
islamskim skrajnežem.  
Za večjo konkurenčnost v gospodarstvu je napovedal lažje pridobivanje delovnih vizumov 
za visoko kvalificirane delavce, nižanje obdavčitev za velika ameriška podjetja.  
Na področju boja proti terorizmu se je zavzemal za povečano uporabo vojaških možnosti 
ZDA in sodelovanja z lokalnim prebivalstvom v krajih, kjer se nahajajo teroristi. V 
kampanji je omenjal tudi možnost vojaškega posredovanja v Iranu, vendar bi pred tem 
poizkušal še z mednarodnimi sankcijami z namenom preprečitve Iranu razvoja jedrskega 
orožja. Zagovarjal je tudi zid in kontrolne točke ter ostale varnostne ukrepe, ki ločujejo 
Izraelce od Palestincev, saj naj bi po njegovem mnenju bilo to glavno zagotovilo za 
preprečitev medsebojnih konfliktov na tem področju.  
V kampanji je razkril še nekaj svojih stališč, ki so tudi tipično republikanska in ciljajo na 
podporo konservativnih volivce, kot so nasprotovanje porokam istospolnih partnerjev, 
omejevanje priseljevanja in strožje sankcioniranje ilegalno priseljenih in tistih, ki 
zaposlujejo te ljudi (Infoplease, 2015).  
V svoji predvolilni kampanji je Romney potoval tudi v tujino, obiskal je Veliko Britanijo, 
Izrael in Poljsko, kjer se je srečal s tamkajšnjimi politični voditelji in zbiral sredstva za 
kampanjo. Med obiskom v Londonu je doživel tudi nekaj negativne kampanje. Zalomilo se 
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mu je pri neposrečenem kritiziranju organizatorjev olimpijskih iger v Londonu leta 2012 
glede varnosti na prireditvah. Na njegove kritike je odgovoril britanski predsednik vlade 
Cameroon, ki ga je zavrnil z besedami: »da oni organizirajo olimpijske igre v enem najbolj 
obljudenih mest na svetu in ne sredi ničesar.« S tem je verjetno ciljal na Romneyjevo 
vlogo predsednika organizacijskega odbora zimskih olimpijskih iger 10 let pred tem v Salt 
Lake Cityju (CBS News, 2015).    
Na obisku pri svojem tradicionalnem zavezniku Izraelu je Romney razpravljal s 
predsednikom Shimonom Peresom in predsednikom vlade Netanyjahujem o morebitni 
možnosti napada na Iran (The Jerusalem Post, 2015).   
V svojem sedemdnevnem potovanju v Evropo je Romney poleg Izraela in Velike Britanije 
obiskal tudi Poljsko. Na srečanju z novinarji je pohvalil Poljsko za njen gospodarski razvoj 
in zvesto zavezništvo z ZDA, vendar tudi tu ni šlo brez incidentov. Na obisku grobnice 
neznanega vojaka v Varšavi je eden izmed spremljajočih ameriških novinarjev želel 
Romneyju zastaviti vprašanje, a ga je z žaljivkami zavrnil Romneyjev tiskovnih predstavnik 
(BBC News, 2015).  
Še ene neprijetne izkušnje je bil Mitt Romney deležen, ko ga je Obama napadel z 
negativno kampanjo v obliki TV-oglasov. Romney naj bi kot soustanovitelj in direktor 
podjetja Bain, ki naj bi kupoval druga podjetja in jih izčrpaval, številni zaposleni v teh 
podjetjih pa naj bi ostali brez služb (ABC News, 2015).   
Obamova volilna kampanja se zdi popolno organizirana, vodena in tudi izpeljana, saj mu 
je prinesla drugi mandat na mestu predsednika ZDA. Mitt Romney je poizkušal izkoristi 
predvsem relativno slabo gospodarsko stanje ZDA v času prvega mandata Baracka Obame 
in je vodil v glavnem negativno kampanjo. Zapletal se je tudi v nepotrebne incidente na 
obiskih v tujini. Tudi Obamova je bila v precejšnji meri negativna. Izkazalo se je, da je bil 
pri tem celo uspešnejši od Romneyja, kljub temu da je bil Obama aktualni predsednik ZDA 
in je gospodarstvo bilo res v precej slabem stanju, kar bi morala biti prednost za izzivalca 
Romneyja.  
6.5 FINANCIRANJE VOLILNE KAMPANJE OBEH KANDIDATOV 
Volilna kampanja za predsedniške volitve ZDA je bila najdražja doslej. Za potrebe te 
diplomske naloge bom primerjal zgolj podatke o zbranih in porabljenih finančnih sredstvih 
dveh najmočnejših kandidatov, torej podatki o Baracku Obami in Mittu Romneyju.  
Po podatkih organizacije Federal Election Commission sta kandidata republikancev in 
demokratov skupaj zbrala kar 2 milijardi in 142 milijonov ameriških dolarjev (v 
nadaljevanju USD). Oba sta presegla magično mejo milijarde dolarjev. Obama je skupno 
zbral več sredstev, 1 milijardo in 123 milijonov USD, medtem ko Romney 1 milijardo in 19 
milijonov USD. Kot je za predsedniške volitve običajno, sta oba kandidata največ sredstev 
zbrala in porabila v zadnjem mesecu kampanje, to je meseca oktobra. Barack Obama, kot 
je za demokrate običajno, se je zanašal predvsem na vložke manjših donatorjev, medtem 
ko je Romney dobival precej donacij s strani bogatih posameznikov, ki so financirali 
Romneyjev Super PAC (Politico, 2015).   
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Oba kandidata sta največ sredstev za svoji kampanji zbrala v zvezni državi Kalifornija, le 
da je Obama tam zbral dobrih 62 milijonov USD, Romney pa »zgolj« dobrih 41 milijonov 
USD. Zvezne države v katerih je Obama zbral največ finančnih sredstev so tako po vrsti 
zvezna država New York z zbranimi 37 milijoni USD, v Illinoisu slabih 18 milijonov USD, 
Massachusetts 17,3 milijonov USD in v Teksasu 15,2 milijona USD. Njegov tekmec 
Romney je poleg 41 milijonov ameriških dolarjev v Kaliforniji največ sredstev zbral v 
tradicionalno republikancem naklonjeni zvezni državi Teksas, kjer je zbral dobrih 36 
milijonov USD, Teksasu pa sledijo še Florida z zbranimi 31 milijoni USD, New York s 24,6 
milijoni USD in Virginia s slabimi 14 milijoni USD (Opensecrets, 2015).  
Med posamezniki, ki lahko prispevajo za politične kandidate do največ 2000 USD, je veliko 
več sredstev zbral Barack Obama. Kar 733 milijonov USD v primerjavi z Romneyjem, ki je 
zbral samo 479 milijonov. Največ podpornikov Obame je prispevalo do 200 USD, medtem 
ko je med Romneyjevimi podporniki največ takih, ki so prispevali največjo možno vsoto, 
to je 2000 USD. Super PAC-i obeh kandidatov so skupaj zbrali prek 300 milijonov, le da je 
tu v precejšnji prednosti Romney, čigar Super PAC-i so zbrali 225 milijonov, Obamovi pa 
le slabih 100 milijonov USD. Pri tem so trije največji donatorji v Romneyjeve Super PAC-e: 
zakonca Adelson s kar 30 milijoni donacij, drugi je Bob Perry z dobrimi 17 milijoni USD in 
tretji Robert Rowling z 6,1 milijona USD donacij. V Obamove Super PAC-e so posamezno 
največ prispevali: James Simons 5 milijonov, Fred Eychaner 4,5 milijona in Jeffrey 
Katzenberg 3 milijone USD. Razlika v višini donacij je torej očitna in je še en dokaz več, 
da republikance v glavnem podpira premožnejši sloj prebivalstva, medtem kot kandidati 
demokratov več sredstev zberejo od srednjega in nižjega sloja ter z donacijami preko 
spleta. Obe največji stranki pa sta za glavna predsedniška kandidata zbrali in prispevali po 
289 milijonov ameriških dolarjev (Demokrati) in 351 milijonov ameriških dolarjev 
(Republikanci).  
Obama 52% in Romney 51 % sta vseh zbranih sredstev porabila za oglaševanje. Ostala 
sredstva so bila porabljena za poštne storitve (Obama 9 % zbranih sredstev, Romney 14 
%), 10 % sredstev sta oba kandidata porabila za financiranje prireditev, povezanih z 
zbiranjem sredstev; za plače sodelavcev v volilni kampanji je Obama porabil 9 % 
sredstev, Romney pa skoraj pol manj (5 %). Za administrativne stroške je Obama porabil 
5 %, Romney le 2 %, za potovanja med volilno kampanjo je Obama porabil 3 %, Romney 
pa 4 %. (Washingtonpost, 2015).  
Zbrana finančna sredstva niso ključno prispevala k zmagi Obame, saj sta oba glavna 
kandidata zbrala približno enak znesek. Največja razlika pri zbranih sredstvih in njihovem 
vplivu na izid predsedniških volitev se kaže v razmerju demokratskega in republikanskega 
kandidata do ostalih strankarskih ali neodvisnih kandidatov, ki dosežejo minoren delež 
glasov. Ti kandidati namreč tudi razpolagajo s precej manjšim zneskom denarja, 
namenjenega volilni kampanji. Skratka, sama zbrana količina finančnih sredstev ne vpliva 
ključno za zmago na volitvah, pomebneje je, kaj je sposoben posamezen kandidat in 
predvsem strokovnjaki, ki vodijo njegovo volilno kampanjo s tem zneskom narediti. 
Verjetno bi rezultat ne bil drugačen, tudi če bi Obama zbral 200 ali 300 milijonov dolarjev 
manj od Romneyja.  
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Slika 9: Financiranje ameriških predsedniških volitev 2012 
 
Vir: Public Report (2015)  
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7 ANALIZA VOLITEV ZA PREDSEDNIKA ZDA 2012 
Ameriške predsedniške volitve leta 2012 so bile že 57. v zgodovini ZDA. Odvile so se na 
torek, 6. novembra. Demokratski kandidat in tudi aktualni predsednik ZDA Barack Obama 
je s svojim podpredsedniškim kandidatom Joejem Bidnom premagal republikanska 
konkurenta Mitta Romneyja, guvernerja Massachusetsa, in njegovega kandidata za 
podpredsednika Paula Ryjana iz Wisconsina6. Volilna udeležba na predsedniških volitvah 
2012 je bila le 58,2 % oziroma drugače povedano, volitev se je udeležilo 129.085.403 
Američanov.  
Barack Obama je dobil tako večino glasov volivcev kot tudi večino glasov elektorskega 
kolidža. Zanj je glasovalo 51,1 % volivcev, medtem ko za največjega rivala Romneyja 
47,2 % volilnih upravičencev. Ostale glasove si je razdelilo preostalih 6 predsedniških 
kandidatov, ki pa jih v tem delu ne bomo podrobneje predstavljali. Kljub temu da je 
razlika v glasovih volivcev zgolj slabe 4 %, to pomeni kar 5 milijonov glasov več za 
Obamo. Zbral je namreč 65.900.000 glasov proti Romnyjevim 60.900.000 glasovom.  
Za razliko od glasov volivcev, kjer je bila prednost Obame relativno majhna, pa je bolj 
prepričljivo dobil večino med glasovi elektorskega kolidža. Zbral je 332 glasov elektorjev, 
medtem ko je Romney dobil le 206 glasov elektorskega kolidža.  
Obama je dobil večino glasov in s tem tudi vse elektorskega glasove v Kaliforniji, ki je 
zvezna država z daleč največjim številom elektorskih glasov. Poleg Kalifornije pa je pobral 
še elektorske glasove na vzhodni obali ZDA ter v večini zveznih držav na severovzhodu 
ZDA in tudi na Floridi, ki je z 29 elektorskimi glasovi tretja (skupaj z zvezno državo New 
York) najvplivnejša zvezna država v predsedniški bitki. Mitt Romney je na drugi strani 
dobil večino v zvezni državi Teksas (zvezna država, ki ima 38 elektorskih glasov in je na 
drugem mestu po številu teh glasov za Kalifornijo), kjer republikanski kandidati 
tradicionalno dosegajo zmage. 
Skupno je Barack Obama dosegel zmago in s tem vse elektorske glasove v 26 zveznih 
državah, poleg tega pa še v District of Columbia, ki ima 3 elektorske glasove. Mitt Romney 
pa je slavil v preostalih 24 od skupno 50 zveznih držav (FEC, 2015).   
7.1 IZID VOLITEV 2012 
Izid volitev leta 2012 ni bil tako tesen kot se je to že dogajalo v preteklosti (npr. leta 
2000). Barack Obama je dosegel največ glasov v 26 zveznih državah in še v Okrožju 
Kolumbija (District of Columbia).  
                                           
6 V bitki za predsedniški položaj je bilo poleg Obame in Romneyja na volitvah leta 2012 še šest 
drugih kandidatov. To so bili: Gary Johnson, Jill Stein, Virgil Goode, Roseanne Barr, Rocky 
Anderson in Tom Hoefling. Johnson je dobil skoraj 1 % glasov volivcev oziroma 1,2 mio glasov, 
ostali kandidati so dobili manj glasov. 
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Obama je slavil v naslednjih zveznih državah oziroma okrožju: Kalifornija (60,24 % glasov 
v primerjavi z Romneyjem 37,12 %, kar mu je prineslo 55 elektorskih glasov), Kolorado 
(51,49 % za Obamo proti 46,13 %, 9 elektorskih glasov), Connecticut (58,06 % proti 
40,73 %, 7 elektorskih glasov), Delaware (58,61 % proti 39,98 %, 3 elektorski glasovi), 
District of Columbia (90,91 % proti 7,28 %, 3 elektorski glasovi), Florida (50,01 % proti 
49,13 %, 29 elektorskih glasov), Havaji (70,51 % proti 27,84 %, 4 elektorski glasovi), 
Illinois (57,60 % proti 40,73 %, 20 elektorskih glasov), Iowa (51,99 % proti 46,18 %, 6 
elektotorskih glasov), Maine7 skupno (56,72 proti 40,98 %, 2 elektorska glasova za zmago 
na celotnem področju zvezne države poleg tega pa še dodatna dva za zmagi v dveh 
distriktih), Maryland (61,98 % proti 35,90 %, 10 elektorskih glasov), Massachusetts 
(60,65 % proti 37,51 %, 11 elektorskih glasov), Michigan (54,21 % proti 44,71 %, 16 
elektorskih glasov), Minnesota (52,65 % proti 44,96 %, 10 elektorskih glasov), Nevada 
(52,36 % proti 45,68 %, 6 elektorskih glasov), New Hampshire (51, 98 % proti 46,40 %, 
4 elektorski glasovi), New Jersey (58,38 % proti 40,59 %, 14 elektorskih glasov), New 
Mexico (52,99 % proti 42,84 %, 5 elektorskih glasov), New York (63,35 % proti 35,17 %, 
29 elektorskih glasov), Ohio (50,67 % proti 47,69 %, 18 elektorskih glasov), Oregon 
(54,24 % proti 42,15 %, 7 elektorskih glasov), Pennsylvania (51,97 % proti 46,59 %, 20 
elektorskih glasov), Rhode Island (62,70 % proti 35,24 %, 4 elektorski glasovi), Vermont 
(66,57 % proti 30,97 %, 3 elekotrski glasovi), Virginia (51,16 % proti 47,28 %, 13 
elektorskih glasov), Washington (56,16 % proti 41,29 %, 12 elektorskih glasov), 
Wisconsin (52,83 % proti 45,89 %, 10 elektorskih glasov).  
Mitt Romney pa je zmagal in s tem pobral vse elektorske glasove v naslednjih zveznih 
državah: Alabama (60,55 % glasov za Romneyja proti 38,36 % za Obamo, 9 elektorskih 
glasov), Aljaska (54,80 % proti 40,81 %, 3 elektorski glasovi), Arizona (53,65 % proti 
44,59 %, 11 elektorskih glasov), Arkansas (60,57 % proti 36,88 %, 6 elektorskih glasov), 
Georgia (53,30 % proti 45,48 %, 16 elektorskih glasov), Idaho (64,58 % proti 32,62 %, 4 
elektorskih glasov), Indiana (54,13 % proti 43,93 %, 11 elektorskih glasov), Kansas 
(59,71 % proti 37,99 %, 6 elektorskih glasov), Kentucky (60,49 % proti 37,80 %, 8 
elektorskih glasov), Louisiana (57,78 % proti 40,58 %, 8 elektorskih glasov), Mississippi 
(55,29 % proti 43,79 %, 6 elektorskih glasov), Missouri (53,76 % proti 44,38 %, 10 
elektorskih glasov), Montana (55,35 % proti 41,70 %, 3 elektorski glasovi), Nebraska 
skupaj (59,80 % proti 38,03 %, 2 elektorska glasova za zmago na celotnem področju 
zvezne države in še trije dodatni za zmago v vsakem izmed treh distriktov), Severna 
Karolina (50,39 % proti 48,35 %, 15 elektorskih glasov), Severna Dakota (58,32 % proti 
38,69 %, 3 elektorski glasovi), Oklahoma (66,77 % proti 33,23 %, 7 elektorskih glasov), 
Južna Karolina (54,56 % proti 44,09 %, 9 elektorskih glasov ), Južna Dakota (57,89 % 
proti 39,87 %, 3 elektorski glasovi), Tennessee ((59,48 % proti 39,08 %, 11 elektorskih 
glasov), Teksas (57,17 % proti 41,38 %, 38 elektorskih glasov), Utah (72,79 % proti 
24,75 %, 6 elektorskih glasov), Zahodna Virginia (62,30 % proti 35,53 %, 5 elektorskih 
glasov) in Wyoming (68,64 % proti 27,82 %, 3 elektorski glasovi) (FEC, 2015).  
                                           
7 Dve zvezni državi, Maine in Nebraska, dovoljujeta delitev elektorskih glasov med različnimi 
kandidati. Zmagovalec posameznega kongresnega okrožja (Maine je razdeljen na dva okrožja, 
Nebraska pa na tri) dobi en elektorski glas, zmagovalec gledano celotno območje omenjenih 
zveznih držav pa dobi še dodatna dva elektorska glasova.  
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Barack Obama je v svoji volilni kampanji dosegel zastavljen cilj. Osredotočal se je namreč 
na internetno volilno kampanjo, osredotočil se je na zvezne države, ki so zgodovinsko 
gledano običajno odločilne v boju za zmago na predsedniških volitvah. S svojo volilno 
taktiko je dosegel želeno in prepričljivo zmago v zveznih državah, ki prinašajo največ 
elektorskih glasov, Romneyju je prepustil zgolj glasove zveznih držav, ki so že 
tradicionalno naklonjene republikanskim predsedniškim kandidatom. 
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8 ZAKLJUČEK 
Predsedniški politični sistem ZDA velja za enega najbolj demokratičnih političnih sistemov 
na svetu, saj volivci sami izvolijo, sicer preko elektorjev, najvišji organ izvršilne veje 
oblasti tj. predsednika ZDA. Predsednik ZDA ima izjemno široka pooblastila, nekoliko ga 
pri vladanju zavira le Kongres, ki velja za najpomembnejše zakonodajno telo v ZDA. 
Zgodovina predsednikov ZDA in predsedniških volitev je zelo obsežna in traja že več kot 
200 let. Na položaju predsednika ZDA se največkrat izmenjavajo kandidati republikanske 
in demokratske stranke, ki sta v sodobni zgodovini ZDA daleč najvplivnejši politični 
stranki. Volitve za predsednika ZDA potekajo vsaka štiri leta. 
Taktika Baracka Obame, da se usmeri na tisti del prebivalstva, ki svoj čas preživlja na 
spletu, je bila uspešna, saj je bil izvoljen še drugič. Ker je bila njegova volilna kampanja 
usmerjena k ljudem, so elementi analize, opazovanje, komuniciranje ter sodelovanje 
opazovalcev prinesli drugačen pogled in formulo za uspešnost. Imamo dve 
skrajnosti/skupini, in sicer posameznika, ki je osredotočen in seznanjen z dogajanji na 
političnem parketu in posameznik, ki je apatičen do vsega, kar zadeva politiko, in se 
postavi v pozicijo ignoriranja. Strategija Obamovih prostovoljcev ali opazovalcev je 
delovala na obeh skupinah, saj je vsem posvečala enako pozornost.  
Orodja, ki jih je pri tem uporabljala, so bila v trendu in prilagojena posamezniku, ki se 
poslužuje modernih aparatur. Informacije so bile pretočne in hitre, predvsem pa so se 
zaradi tehničnih obdelav lahko sproti ažurirale, prilagajale in fokusirale na ciljnega 
posameznika in dalje na ciljno državo. V nasprotju z Romneyjem, ki je ubral tradicionalno-
klasično volilno kampanji, se je Obama odločil za udarno in inovativno volilno kampanjo, 
prednost pa si lahko pridobil že na preteklih napakah pri svoji prvi kampanji. Treba je 
omeniti tudi osebno noto, ki jo je vsak kandidat prispeval ali oddajal v javnosti. Obama se 
je v svojih nastopih zelo približal Kennedyjevemu všečnemu slogu, ki je izražal človečnost, 
dostopnost ter upanje. Romney pa s telesno govorico in nastopi odbija mlade in nižji sloj, 
saj se izžareva nedostopnost. Treba je še omeniti, da je Obama prvi Afroameričan, ki so 
ga izvolili v ZDA.  
Kandidati, ki vstopajo v politični svet ali pa le ponovno kandidirajo za mesto v politiki, 
morajo oziroma so prisiljeni predstaviti svoj program širšemu krogu ljudi oziroma ljudstvu 
posamezne države. Praviloma so usmerjeni na najbolj žgoče probleme širše družbe, kot so 
na primer odnos do orožja, pozicija zdravstvene reforme, višina obdavčitve, imigracijska 
politika ter ne nazadnje pravica do splava. Izvoljeni kandidati so toliko bolj uspešni, če 
imajo za sabo prave lobiste in podporo v senatu in v javnosti. 
Zelo pomembna za dober rezultat na volitvah je volilna kampanja, ki v primeru izvoljenih 
predsednikov ZDA poteka praktično več čas, zato jo strokovnjaki imenujejo kar 
permanentna kampanja. Tudi za ostale kandidate za predsednika ZDA je volilna kampanja 
dolga in obsega številne aktivnosti. Volilne kampanje se začno že mnogo pred dejanskimi 
volitvami oziroma predvolitvami, ki potekajo v posameznih političnih strankah, da te sploh 
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zberejo, kateri kandidat je najprimernejši za predstavnika stranke na predsedniških 
volitvah. Predsedniški kandidati tako najemajo strokovnjake za volilne kampanje in zanje 
porabijo ogromno finančnih sredstev. Tudi to je ena izmed lastnosti sodobnih volilnih 
kampanj v ZDA, namreč da postajajo čedalje dražje in tudi zbrana sredstva predsedniških 
kandidatov s vedno znova večja in presegajo 2 milijardi dolarjev. 
Če še nadaljujem svoje razmišljanje, je v današnjem času, svetu tehnologije, treba najti 
pravi način in skupni jezik za množice. Odlična pomoč pri vsem tem so mediji. Mediji, 
večinoma so pod vplivom političnih strank, usmerjajo ljudi k odločitvam, ki jih posamezne 
politične stranke štejejo za uspešne. Ljudje tako verjamejo njihovem načinu sprememb ali 
pa jih privabi karizma voditeljev političnih strank. 
V volilnih kampanjah skušajo kandidati bodisi za poslance bodisi v mojem primeru 
predsednika poiskati ustrezno problematiko, ki se dotika večjega števila ljudi, jo uspešno 
rešiti ter implementirati v prakso. Uspeh je medijsko odobravanje in posledično tudi 
ponovna izvolitev in potrditev s strani ljudi.  
Ameriške predsedniške volitve in z njimi povezane volilne kampanje kandidatov vedno 
prinesejo nekatere novosti, ki jih niso bili priča prej ali pa nismo poznali, kaj vse lahko 
pripelje drugačno izkoriščanje že znanih stvari.  
V pričujočem delu sem opisal življenjski poti dveh najresnejših kandidatov za zmago na 
volitvah 2012, Mitta Romneyja in Baracka Obame, njuni volilni kampanji ter pot preko 
predvolitev do volitev za predsednika ZDA. Oba sta zbrala enormna finančna sredstva in 
sta pri tem prednjačila pred vsemi ostalimi kandidati na omenjenih volitvah. V svojih 
nastopih in soočenjih sta oba zagovarjala v večini primerov tipična demokratska (Obama) 
in republikanska (Romney) stališča. Največ svoje politične propagande sta osredotočila na 
nihajoče zvezne države, v katerih pa se je izkazalo, da je močno prevladal Obama in si s 
tem zagotovil tudi precej izdatno zmago v številu glasov elektorskega kolidža (332 proti 
206 elektorskih glasov).  
Volilni kampanji obeh kandidatov nista bili v nobenem pogledu posebni ali neobičajni. Še 
največja razlika je bila v tem, da je predvsem Obama veliko pozornosti namenil kampanji 
in oglaševanju preko svetovnega spleta, še posebej je pri tem uporabljal družabna 
omrežja. Volilna kampanja za volitve 2012 velja za najdražjo v zgodovini volilnih kampanj. 
Kljub ogromnim zneskom, ki sta jih pri tem porabila zmagovalec Obama in najresnejši 
protikandidat Romney, se zdi, da so o zmagovalcu odločile druge reči in ne glamurozne 
volilne kampanje.  
V prvi vrsti je bila za novo zmago Obame pomembna izboljšana statistika o brezposelnosti 
v ZDA, podatek o napredku v gospodarstvu se je pojavil v najboljšem možnem trenutku 
za Obamo, to se je zgodilo nekaj tednov pred volitvami. Pomembno vlogo je odigral tudi 
orkan, ki je povzročil ogromno škode in se je prizadel ZDA ravno v zadnji fazi kampanje, s 
tem pa speljal pozornost stran od kampanje in zadnjih poizkusov napadov Romneyja na 
Obamo. Tudi dejstvo, da je Obama uspešno mobiliziral tradicionalne volivce demokratov 
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je pomembno pripomoglo k njegovi zmagi. Tu mislim predvsem na volivce s poreklom v 
latinski Ameriki in Afroameričane. Velik delež glasov pa je pobral tudi pri mlajših volivcih, 
ki se jih tradicionalna oblika volilnih kampanj, tu mislim predvsem na TV-oglase in 
soočenja, ne dotakne v zadostni meri. To je dosegel predvsem s spretno kampanjo na 
internetu. Precejšen vpliv na zmago Obame je imela tudi njegova negativna kampanja 
uperjena proti Romneyju, saj je pri tem na dan prišlo kar nekaj Romneyjevih spodrsljajev 
iz preteklosti. Obamova prednost je bila tudi v tem, da je bil aktualni predsednik ZDA in je 
njegova kampanja praktično potekala vsa štiri leta, kot tudi to, da ni imel skoraj nobenih 
težav na demokratskih predvolitvah. Zato se je lahko povsem osredotočil na ponovno 
izvolitev na mesto predsednika ZDA. 
Predvidevam, da je mogoče že čas, da kot predsednica ZDA v bližnji prihodnosti zapriseže 
ženska. Hillary Clinton je bila ena izmed žensk v zadnjem obdobju, ki je bila že zelo blizu 
uspeha. Verjetno še čas ni dozorel, verjetno ni imela pravih lobistov in interesnih skupin, 
ki bi jo podprli. Vsekakor bi moral biti novi predsedniški kandidat še bolj inovativen in 
udaren, da se bo povzpel na sam vrh. Verjetno bodo prepoznavnost širši volilni populaciji 
in osebnostne lastnosti lahko pripomogle k zmagi, najverjetneje pa bo botrovalo k uspehu 
izbira pravih spletnih orodij in aplikacij ter človeško faktor učinkoviti svetovalni timi.  
Prav na koncu je treba omeniti, da so predsedniške volitve stvar prestiža. Nikoli se ni 
noben predsedniški kandidat podal v boj, če ni bil dovolj premožen in če ga niso podpirale 
določene interesne ali lobistične skupine. Kot klasičen primer lahko navedemo zadnjega 
predsednika Obamo. Obama je Afroameričan, prepoznan med ljudmi (dober retorik, 
prepoznan kot borec za človekove pravice) in dobro situiran (izobrazba in poroka z 
odvetnico). Ima karizmo, urejeno družinsko življenje, kar je pomembno za Američane, in 
lahko se poistoveti z običajnim volivcem (pozna njihove probleme, jih razume). Po drugi 
strani pa cilja na volilno bazo, ki jo ima zelo močno med Afroameričani, saj kot 
predstavnik demokratov predstavlja upanje za izboljšanje življenjskega standarda. Obama 
predstavlja up za Američane, saj lahko z novo »politiko« in novo administracijo premeša 
štrene republikanskim lobijem, ki zagovarjajo oboroževanje in posledično tudi vojno. 
Predsedniške volitve v ZDA so od povojnih let dalje predvsem šov, ki je dobro režiran z 
strani vplivnih udeležencev, ki iščejo svoje koristi. Največkrat so najmočnejši lobiji prav iz 
vrst velikih kooperacij.  
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PREVERJANJE HIPOTEZE 
Hipoteza: Ključno vlogo pri izidu ameriških predsedniških volitev odigra dobro 
izpeljana volilna kampanja. 
Volilna kampanja je izjemno pomemben instrument za pridobivanje podpore 
predsedniških kandidatov med volivci. V ZDA velja, da je velik del volivcev že tradicionalno 
naklonjen določeni politični stranki. Podobno velja za nekatere zvezne države. Tiste na 
jugu so tradicionalno naklonjene republikancem in običajno ti tam brez težav poberejo 
večino glasov, medtem ko v nekaterih drugih, predvsem na severovzhodu ZDA in v 
Kaliforniji, tradicionalno zmagujejo demokrati. Volilne kampanje predsedniških kandidatov 
so zato bolj usmerjene v zvezne države Iowa, Florida, Ohio, ki se ponavadi izkažejo za 
ključne za zmago na volitvah.  
Volilna kampanja po mojem mnenju igra zelo pomembno vlogo pri izidu volitev za 
predsednika Združenih držav Amerike, zato ni nenavadno, da se zanjo porabi ogromno 
finančnih sredstev in da traja več kot leto dni. Kljub vsemu pa se je, vsaj na primeru 
predsedniških volitev leta 2012, ki sem jih podrobneje analiziral v pričujočem delu, 
izkazalo, da volilna kampanja ni edini dejavnik, ki vpliva na izid. Pri preučevanju literature 
in različnih virov sem ugotovil, da imajo zelo pomembno vlogo pri izidu tudi gospodarsko 
stanje (predvsem če je med kandidati aktualni predsednik ZDA, kot je bil primer leta 
2012), karizma kandidatov za predsednika, mobilizacija tradicionalnih volivcev političnih 
strank in nastopanje posameznih kandidatov v javnosti, ki pa je že del volilne kampanje. 
Na podlagi analize virov in literature lahko hipotezo potrdim, vendar je pri tem treba 
dodati, da ima volilna kampanja zelo velik pomen na izid volitev, pomembno pa je, da pri 
tem ne izpustimo tudi nekaterih drugih dejavnikov, ki vplivajo na izid volitev za 
predsednika ZDA.  
Moja hipoteza, da dobro izpeljana volilna kampanja, bodisi za poslance bodisi za 
predsednika države, potrjuje uspešnost in nakazuje dobljeno zmago na volitvah. 
Kandidati, ki so izbrali trendovsko oglaševanje, so bili inovativni, sodobni in vsakodnevno 
prisotni v vseh medijih, vseh socialnih omrežjih, na spletu. Medij so si volivci lahko izbrali 
sami. Volivci so bili tudi soudeleženi pri dajanju predlogov, izboljšav, tako da se je 
politična kampanja lahko v sami izvedbi korigirala in dopolnjevala. Sodelovanje in 
vključenost množice prostovoljcev, ki so decentralizirano organizirani, prispevajo k boljši 
učinkovitosti in uspešnosti. 
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